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  چکیذُ
ٞبی اوشبٖ ٔيٍٛ اق خّٕٝ آثكیبٖ ٟٔٓ ِبؼـاسی ٌيلار وٍٛـ ثٛؼٜ، وٝ ؼـ زٙؽ وبَ اغيف ؾغبیف آٟ٘ب ؼـ ِيؽٌبٜ
 ثٝ وبًٞ ؾغبیف ایٗ آثكییُ ٞفٔكٌبٖ، ثٝ ٚیمٜ ٌفق اوشبٖ ثب وبًٞ ٕٞفاٜ ثٛؼٜ اوز. ثٝ ٔٙؾٛـ ثفـوی ؼلا
)، ثب اوشفبؼٜ فيلافز ٚ غٕ ،جٌٝهی بة،يس ٛـٞبیغ(ٍٛئ یٞبىشٍبٜیق ؼـٞبی غبِت ٌٛ٘ٝ غؿایی ـٚاثظ یبثیاـق
 B/Pده اق ٚـٚؼ اخكا ٚـٚؼی ٔؽَ(قی سٛؼٜ،  ثؽیٗ ٔٙؾٛـ، ٌؽ.دفؼاغشٝ  ،)4.6 EwE٘ىػٝ( اوٛده غؿاییاق ٔؽَ 
ٞب ؼـ ٞف ثفای ٕٞٝ ٌفٜٚ، ایغٛش سغؿیٝو٘شبیح  ٞبی ٔؽَ اوشػفاج ٌفؼیؽ.غفٚخیٌؽٜ ٚ شقبؼَ ٔ ٔؽَ  ،)B/Q ٚ
ثىيبـ  فبـن ٚ ؼـیبی فٕبٖغّيح اوٛويىشٓاـائٝ ٌؽٜ ؼـ ٞبی ثٝ ٌكاـي غٛـٞبٔٙشح اق  غؿاییزٟبـ ٔؽَ 
ٚ  فيشٛدلا٘ىشٖٛ ٝط ثٛٔفث غٕيف، لافز ٚ ٌجٝیه وٝ غٛـؼـ  ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی،ثيٍيٙٝ ٌبغُ . ثبٌؽ ٘كؼیه ٔی
٘شبیح ثٝ فلاٜٚ،  .لفاـ ؼاـ٘ؽ ٍٔبٞؽٜ ٌؽ غؿاییٞفْ  یٌىبـزيبٖ ثبلا غؿاییٞبی ؼیٍفی وٝ ؼـ ـلیٓ ٌفٜٚ
ؼـٖٚ  اوِٛٛلیهٞبی ضبُِ اق ـغؽاؼٞبی ؼـ اوشفن غٕيفغٛاـی ٍ٘بٖ ؼاؼوٝ غٛـضبُِ اق ٌبغُ ٕٞٝ زيك
 .ؼاٌشٝ ثبٌؽ ثبیىشی اضشٕبلأمبٚٔز ٚ سطُٕ ثيٍشفی ٘ىجز ثٝ وٝ غٛـ ؼیٍف  ،ٚ ثفٖٚ اوٛويىشٕی ا٘شؾبـ سٛا٘بیی
، ٌيفی ٌؽ٘شيدٝغٛاـ ٞبی دلا٘ىشٖٛؼـ ثيٗ ٌفٜٚ یغؿایدٌٛب٘ی ٌؽیؽ ٞٓ غفٚخی ٞف زٟبـ ٔؽَ، ٌبغُؼـ 
ؼـ ثيٗ  غؿاییؼـ ثيٗ زٟبـ ٔؽَ  غؿاییثيٍيٙٝ ـلبثز  .ـا سٟؽیؽ ٕ٘بیؽ غؿاییسٛا٘ؽ آیٙؽٜ قیىشی ٌجىٝ وٝ ٔی
ًٌ خٍّٙی ضفا ؼـ ایٗ ٔٙغمٝ دٛسٛا٘ؽ ٔفسجظ ثب غٙبء وٌٓيفی ٌؽ، وٝ ٔیغٛاـ ؼـ غٛـ لافز ٘شيدٝدٛؼٜخٛأـ 
ٌؽیؽ  غؿاییـلبثز ٌيفی ٌؽ ، ٘شيدٝغٕيفغٛـ ؼـ  ٞبی سبثيفٌؿاـ ٚ سبثيفدؿیف٘ؽٜفـوی ٌبغُ ٌفٜٚؼـ ثثبٌؽ. 
ٚ  اوِٛٛلیهٞب ؼـ ا٘شػبة آٌيب٘ٝ ٌؿاـ ؼـ وشٖٛ آة ٚخٛؼ ٘ؽاٌشٝ ٚ ٞف یه اق ٌفٜٚسبثيفٞبی ؼـ ثيٗ ٌفٜٚ
ثٝ فلاٜٚ،  .ثبٌؽ غٕيفٕی غٛـسٛا٘ؽ ؼِيّی ثف ثجبر اوٛويىشٔی وٝ ا٘ؽلّٕفٚ ٌىبـ غٛؼ اغشّبِی فُٕ ٕ٘ٛؼٜ
ایٗ  ٌجٝیهؼـ غٛـ  وٝ ثبٌؽ،ٔی فيشٛدلا٘ىشٖٛٔفثٛط ثٝ اخشٕبفبر  غؿاییٌبغُ وّيؽی ؼـ ٞف زٟبـ ٔؽَ 
ثبلا ثٛؼٖ  ثٙبثفایٗ .يؽی غٛؼ ـا ثٝ ٘طٛ ثٟشفی ٍ٘بٖ ؼٞؽ٘ىجز ثٝ وبیف غٛـٞبی ؼیٍف ٘مً وٌّفٜٚ سٛا٘ىشٝ اوز، 
ؼـ ، ؼٚ ٔمِٛٝ ٔثجز، غٕيفغٛـ ثيٗ اخشٕبؿ ٌىبـزيبٖ ؼـ ز غؿایی ٌؽیؽ ٚ فمؽاٖ ـلبث ایٔٛاؼ دٛؼٜسٛؼٜ قی
ـا ثفای ٟشفی ٌفایظ ثـٚؼ اضشٕبَ ٔیوٝ سٛا٘ؽ سّمی ٕ٘ٛؼٔیؾغبیف ٔيٍٛٞبی سدبـی اوشبٖ  آیٙؽٜ قیىشیثب  اـسجبط
  آٟ٘ب ؼـ ایٗ اوٛويىشٓ ٘ىجز ثٝ وٝ اوٛويىشٓ ؼیٍف ففاٞٓ ٕ٘ٛؼٜ اوز.
 
 .ٞفٔكٌبٖ ٚ غّيح فبـن غٛـٞبیقیىشٍبٜ ٔيٍٛ، وٛده، ا غؿاییٔؽَ وّيؽی: الٌبٖٚ
  یهای تحقیقات/ گشارش نهایی طزح 2
 
 هقذهِ-1
ٌففشٗ ؼـ ؼٞب٘ٝ سٍٙٝ ٞفٔك ٚ ٕٞىبیٍی ثب ؼـیبی فٕبٖ ٚ غّيح فبـن ٘مً ضىبن غٛؼ ثب لفاـ ٞفٔكٌبٖ اوشبٖ  
ـا ؼـ ـاثغٝ ثب ٔٛلقيز اوشفاسمیه ّٔی ٚ ٔٛلقيز ٚیمٜ ؼـ ٔٙغمٝ ٚ سٛوقٝ خٙٛة وٍٛـ ٕ٘بیبٖ وبغشٝ ٚ اقٔٙؾف 
عَٛ ٌفلی ٚالـ ٌؽٜ   95°51/سب    25°14/ففْ ٌٕبِی ٚ  82°75/ - 52°32/افيبیی، ثيٗ ٔػشّبر خغف
سٛاٖ ثٝ ٚـٚؼ وٛغز ، ٔیاوشبٖ ٞفٔكٌبٖؼـ ثيٗ فٛأُ سٟؽیؽ وٙٙؽٜ ٘ٛاـ وبضّی  ).8831أيفقاؼٜ، (اوز
-غبْ ٌٙبٚـٞب ٚ ٘فززٞب، ٔىبئُ ٚ ٍٔىلار قیىز ٔطيغی ٘بٌی اق سػّيٝ ٘فٌٙبٚـٞب ؼـ ٘ٛاـ وبضّی ٚ ثٙؽـٌبٜ
ٞبی ِٙقشی ٚ ٌٟفی اق وبضُ، ٞبی ثكـي، اؼٚار ِيؽ وبضّی ثبثز ( ٌٛیً ٔطّی ٍٔشبء)، ٚـٚؼ دىبةوً
ٞبی ِٛسی ضبُِ اق سفؼؼ ٌٙبٚـٞبی سدبـی ٚ ٔىبففثفی اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ، وٝ ؼـ ایٗ ثيٗ ثيٍشفیٗ سبثيفار ـا آِٛؼٌی
ٞٓ زٙيٗ شطّبَ قٔيٗ اق ؼـیب ؼـ ٘ٛاـ وبضّی اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ. ٌبیؽ ثشٛاٖ ثٝ اق ثيٗ ثفؼٖ غغٛط خكـ ٚ ٔؽی ٚ  او
ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوز وٝ فٛأُ سبثيف ٌؿاـ ثف ـٚی یه اوٛويىشٓ ثب ٔدٕٛؿ افٕبِی وٝ ثف ـٚی اوٛويىشٓ افٕبَ 
ثف سبثيفار غٛؼ ـا  غؿاییٞبی اق عفیك اثفار آٟ٘ب ثف ـٚی ق٘ديفٜ غؿاییٞبی ثف ـٚی ٌجىٝ زٔی ٕ٘بیٙؽ ؼـ ٟ٘بی
وبًٞ ٌىبـ، ٚلٛؿ ٌىبـزيبٖ خؽیؽ ؼـ یه اوٛويىشٓ، ٚ ؼـ ٌفایظ  ٌؿاٌز. ایٗ ٌٛ٘ٝ اثفار ثب غٛاٞٙؽ خبی
 .ٌفؼؼثبـق ٔی غؿاییثطفا٘ی ثب سغييف یبفشٗ ٔىيف ا٘شمبَ ا٘فلی ؼـ یه ٌجىٝ 
 خفیب٘بر ثفٌيف٘ؽٜ ٚ ؼـ افشؽٔی اسفبق ٞباوٛويىشٓ ثيٗ ؼـ وٝ ٔشمبثُ غؿایی اوز ـٚاثظ ٟٔٓ ـٚ یه دؽیؽٜاق ایٗ
 2ٞبق٘ديفٜ. ٌٛؼٔی ٌٙبغشٝ 1غؿایی ٞبیؼیٙبٔيه فٙٛاٖثٝ فٕٛٔی عٛـثٝ آٟ٘ب ٔغبِقٝ ثٛؼٜ وٝ ا٘فلی ٚ ٔغؿی ٔٛاؼ
 ،ثبٌؽٔی خٕقيز یه ؼـ ٔٛخٛؼار غؿایی ـٚاثظ سِٛيف ٞؽف آٟ٘ب ٚیمٜ عٛـثٝ وٝ 3غؿایی ٞبیٌجىٝ ٚ
ٚ ٘ٛاضی وبضّی ؼـ ٔيبٖ ٔٙبعك دفسِٛيؽ ؼ٘يب  غٛـٞب  .ثبٌؽٔی غؿایی ؼیٙبٔيه ٔغبِقبر ـٚی ثف آٟ٘ب اِّی سٕفوك
-ِؽ سِٛيؽار اليب٘ٛنؼـ 41دٌٛب٘ٙؽ أب سمفیجب ـا ٔی ؼـ ِؽ ٔٙبعك وغطی اليب٘ٛن ٍٞزسٟٙب  ، وٝا٘ؽلفاـ ٌففشٝ
ثبلا ثٛؼٜ وٝ  دٛیبیٔٙبعمی ثب سِٛيؽار ٚ  غٛـٞب، ثٝ فلاٜٚ ٌكاـي ٌؽٜ اوز، )4991, PBGI(ؼٞؽٞب ـا سٍىيُ ٔی
 ثبٌؽٞب ٔیثيٗ اخكاء ایٗ اوٛويىشٓ غؿاییٞب ؼاـای إٞيز ٚیمٜ ثفای ٔغبِقٝ ٚ دی ثفؼٖ ثٝ ـٚاثظ ٗ قیىشٍبٜای
ٟٕٔی اق خٙجٝ  ٞبی ضفا ٘مًخٍُٙضّی اوشبٖ، ٘ٛاـ وب ٔٛخٛؼ ؼـٞبی ؼـ ٔيبٖ اوٛويىشٓ ).8002 ,.la te kceH(
اق ٔٙؾف ٌيلاسی ؼاـای  ٟبآ٘ 4ٙبعك ٘ٛقاؼٌبٞیٞبی ٔػشّف قیىشی ٚ غيف قیىشی ثٝ غٛؼ اغشّبَ ؼاؼٜ، وٝ ٘مً ٔ
ایٗ ٔٙغمٝ ؼـ ثبٌؽ. ٞف زٙؽ وٝ آثكیبٖ ٔشفبٚسی ثٝ ؼلایُ ٔػشّف ؼـ اوٛويىشٓ ٞبی آثی ای ٔیإٞيز ٚیمٜ
-)، ثٝsisneiugrem sueanePثفای ٔيٍٛٞبی سدبـی اوشبٖ ثٝ ٚیمٜ ٔيٍٛی ٔٛقی(یبثٙؽ، أب إٞيز آٖ ضضٛـ ٔی
وٝ ٌكاـي ٌؽٜ ، ثٝ ٘طٛیثبٌؽلبثُ سٛخٝ ٔی زفغٝ ق٘ؽٌی ایٗ آثكی ثػٍی اقيبسی ٚاوغٝ ٌؿـا٘ؽٖ ؼٚـاٖ ض
-ثفای آثكیبٖ ؼـ ٘ٛاضی ٌفٔىيفی ٚ ٘يٕٝ ٌفٔىيفی ٔی ٟٕٔی قیىشٍبٜضفا ٞبی ٞبی خٍُٙاوٛويىشٓ اوز
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ٙطّف ثٝ ففؼ ٌٚيٕيبیی ٔ یٔٙؾٓ ٚ ٌفایظ فيكیىٞب اق وبغشبـ غيف). ایٗ قیىشٍبٜ8002 ,.la te nekreklegaNثبٌٙؽ(
وٝ اق ایٗ ٔٙبعك ثفای وذفی ٕ٘ٛؼٖ ٔفضّٝ غبِی اق ، وٝ وجت خؿة ثىيبـی اق آثكیب٘ی ٌؽٜ یبفشٝسٍىيُ 
ٌبُٔ  ضفاٞبی فلاٜٚ اوٛويىشٓ). ثٝ7002 ,.la te odneguLٕ٘بیٙؽ(ٌبٜ، سغؿیٝ وفؼٖ اوشفبؼٜ ٔیق٘ؽٌی، دٙبٜ
ؼـ  ی وٝغٛـٞبیزٙيٗ ٞٓا٘ؽ. ٔب٘ٙؽ لفاـ ٌففشٝ ای ثٛؼٜ وٝ اق وٕز ؼـیب ؼـ یه ٔطيظ غّيحديسيؽٜ غٛـٞبی
ٟٔيب وٙٙؽٜ ٔطيغی ثفای ٟٔبخفر آثكیبٖ ؼـ ثيٗ ٘بضيٝ ٞبی وٓ فٕك وبضّی  ،ثبٌٙؽٔی ضفاٞبی ثفٌيف٘ؽٜ خٍُٙ
-ٞب ٔفاضُ ٘ٛقاؼٌبٞی، قیىشٍبٜثىيبـی اق آثكیبٖ اق خّٕٝ ٔيٍٛ ؼـ ٔفاضُ ٔػشّف ق٘ؽٌی اق ایٗ ٔىبٖ ٚ ثٛؼٜ،
ٕٔىٗ اوز ثٝ ِٛـر  ایٗ ـفشبـٞب ثىيبـی اق ، وٝ)7002 ,.la te ettevrehSٕ٘بیٙؽ(یٝ اوشفبؼٜ ٔیٚ سغؿٞبی ٔٛلز 
 سبثيف ٌؿاـ ثبٌٙؽ.  ضفاقٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی ثف اٍِٛٞبی ـفشبـی اخشٕبفبر آثكیبٖ ؼـ خٍُٙ ٞبی 
َٛ اوشبٖ ٔيٍٛ اق خّٕٝ آثكیب٘ی اوز وٝ اق وبِيبٖ ٌؿٌشٝ یىی اق اللاْ اِّی غؿائی ٔٙبعك خٙٛة ثػّ   
. ؼـ وبِيبٖ ؼاؼ٘ؽا٘دبْ ٔیٞفٔكٌبٖ ثٛؼٜ ٚ ِيبؼاٖ ایٗ ٔٙغمٝ فلاٜٚ ثف ِيؽ وبیف آثكیبٖ ؼـیبیی ِيؽ ٔيٍٛ ٘يك 
ثقؽ ثٝ فّز ٌىشفي ّٔفف آثكیبٖ ؼـ ثبقاـ ؼاغّی ٚ ٕٞسٙيٗ ِبؼـار ٔيٍٛ، سمبضب ثفای ٔيٍٛ ٞٓ ٔب٘ٙؽ آثكیبٖ 
اق ایٗ ـٚ ضفٚـر ثٟفٜ  ٜ،ایٗ آثكیبٖ ثٛؼ ؾغبیفثيٍشف ثف  ؼیٍف افكایً یبفز وٝ ٘شيدٝ آٖ افكایً ِيؽ ٚ فٍبـ
ٚ  ، أفی ثٛؼ وٝ ٔٛـؼ سٛخٝ ثيٍشف لفاـ ٌففز(ٔٛٔٙیؾغبیفثفؼاـی ٔيٍٛ ٕٞفاٜ ثب ٔؽیفیز ِطيص 
). ثف ایٗ اوبن ٌيلار اوشبٖ ٞفٔكٌبٖ ثب افٕبَ ٕٔٙٛفيز ِيؽ ٔيٍٛ ٚ ٕٞسٙيٗ ٘ؾبـر ؼليك ثف 2931،ٕٞىبـاٖ
 ؾغبیفٕٞىبـی دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلی غّيح فبـن ٚ ؼـیبی فٕبٖ الؽاْ ثٝ ٔؽیفیز ِيؽ  ِيؽ آٖ ؼـ فُّ ِيؽ ثب
ٔيٍٛ ٕ٘ٛؼٜ اوز. ؼـ ـاوشبی ایٗ أف ٞف وبِٝ دفٚلٜ ٞبی سطميمبسی ثفای سقييٗ ٔيكاٖ لبثُ ثفؼاٌز ٚ ٘يك سقييٗ 
ـیبی فٕبٖ ثٝ ثٟشفیٗ قٔبٖ ثبقٌٍبئی ٚ غبسٕٝ ِيؽ ٔيٍٛٞبی سدبـی ؼـ دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلی غّيح فبـن ٚ ؼ
). آٔبـ 2931،ٚ ٕٞىبـاٖ ثبٌؽ(ٔٛٔٙیـوؽ وٝ ایٗ أف غٛؼ فبُٔ ٟٕٔی ؼـ دبیؽاـی ؾغيفٜ ٔيٍٛ ٔیا٘دبْ ٔی
ِيؽ ٔيٍٛٞبی سدبـی اوشبٖ ؼـ زٙؽ وبَ اغيف ٍ٘بٖ اق وبًٞ ثفؼاٌز ٔيٍٛٞبی سدبـی اوشبٖ ثٝ غَّٛ 
ٞب ؼـ زٙؽ ٌبٜؼٞؽ ایٗ ِيؽبثـ ٍ٘بٖ ٔیثبٌؽ. ثفـوی ٔٙٔيٍٛٞبی ٔٛقی ؼـ ضٛضٝ ِيؽٌبٜ ٞبی ٌفق اوشبٖ ٔی
وبَ ٌؿٌشٝ، ؼـ فَّٛ آقاؼ وبقی ِيؽ ٔيٍٛ ؼاـای ثيٍيٙٝ ثفؼاٌز ثٛؼٜ ٚ  ثيٍيٙٝ ٔيكاٖ ِيؽ ـا ثٝ غٛؼ 
قیبؼی  اوِٛٛلیهٞبی ضفا اق اـقي الشّبؼی ٚ إٞيز . اوٛويىشٓ)0931، ٌيلار ٞفٔكٌبٖ(ؼاؼ٘ؽاغشّبَ ٔی
وبضُ وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٘ٛقاؼٌبٜ ٚ ٔٙبعك ٔطبفؾز ٌؽٜ فُٕ ٔی ٕ٘بیٙؽ ثفغٛـؼاـ ثفای ٔٙبثـ ٌيلاسی آثٟبی ٘كؼیه 
 .ٕ٘بیٙؽٞب ٟٕٔشفیٗ زفغٝ ثيِٛٛلیىی ضيبر غٛؼ ـا وذفی ٔیٞىشٙؽ، وٝ ؼـ ایٗ ٔٙبعك سقؽاؼ قیبؼی اق ٌٛ٘ٝ
ا٘ی ٌكاـٌبر ٔشقؽؼی ثيبٍ٘فآٖ اوز؛ وٝ ثىيبـی اق ٔيٍٛٞبی سدبـی ٟٔٓ اوشبٖ ٞفٔكٌبٖ  ٔفاضُ لاـٚی ٚ خٛ
غٛؼ ـا ؼـ ایٗ ٌٛ٘ٝ اوٛويىشٓ ٞب عی وفؼٜ ٚ وذه ثٝ خٕقيز ٔبؼـی غٛؼ ٔی ديٛ٘ؽ٘ؽ(وبٔفا٘ی ٚ ٕٞىبـاٖ، 
 ).7731
ٚ دٛیبیی  غؿاییٌجىٝ  ای ؼـ آٖ ثٛؼٜ سبٕی خفیبٖ سغؿیٝٔغبِقٝ و ،وبـٞبی ٔغبِقٝ یه اوٛويىشٓیىی اق ـاٜ    
 ٗيث ؼـ  ؼـ عَٛ قٔبٖ اوز وٝ یا٘فل بٖیؼٞٙؽٜ خفؼـ ٚالـ ٍ٘بٖ  ٝ،یسغؿ دٛیبیی آٖ ثفـوی ٌفؼؼ. ٔغبِقٝ
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ثفای ٔؽیفیز ٚ  1اوٛدهـٚیىفؼ اوشفبؼٜ اق ٘فْ افكاـ  ٚخٛؼ ؼاـؼ. ىشٓياوٛو هیٔػشّف ؼـ ؼـٖٚ  یٌفٟٚٞب
دؿیفؼ. ـٚیىفؼی اوز وٝ ثفاوبن زٙؽیٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛخٛؼ ؼـ یه اوٛويىشٓ ِٛـر ٔیاـقیبثی یه اوٛويىشٓ، 
ٌشٝ ٚ لبثّيز ؼـ ثفٌففشٗ ثيٍشفیٗ اخكاء یه اوٛويىشٓ، ٚ ؼـ آٔيػشٗ وغٛش ، فٕٛٔيز ؼااوٛده غؿاییٔؽَ 
ٞب، ٔؽَ ای دبیيٗ ٚ ثبلا ٚ سِٛيؽار اِٚيٝ ـا ؼاـؼ. ثىيبـی اق ؼإٍ٘ٙؽاٖ أفٚقٜ ثف ایٗ ثبٚـ٘ؽ وٝ اق ٔيبٖ ٔؽَسغؿیٝ
. اق )0002 ,enarhcoC dna rehctiP(ٞب ؼاـای إٞيز ففاٚا٘ی ٞىشؽ وفؼ اوٛويىشٓای ثفای ؼـن ثٟشف فُٕسغؿیٝ
ٞبی ِيبؼی ٚ آٚـؼ سب ٚاوًٙ اوٛويىشٓ ؼـ دبوع ثٝ سبثيف ثفؼاٌزایٗ ؼیؽٌبٜ ـا ففاٞٓ ٔیٞبی غؿای عففی ٔؽَ
ٚ ويف  غؿاییٔغبِقٝ ـٚاثظ  ٔٙؾٛـ ثٝ ایٗ دمًٚٞ). ِؿا ؼـ )1102,.la te snamyeHوٙديؽٜ ٌٛؼ فٍبـ ٔبٞيٍيفی
ٞبی ٌجىٝ اوٛده، ؼـ ثيٗ ٔؽَ ٌؽ. اوشفبؼٜ افكاـی اوٛدهثف٘بٔٝ ٘فْ اقٞبی ٔٛـؼ ٔغبِقٝ ا٘فلی ؼـ اوٛويىشٓ
ٚ ويف ا٘فلی ؼـ یه ويىشٓ ثٝ  غؿاییٞب ؼاـؼ وٝ فلاٜٚ ثف ٔغبِقٝ ـٚاثظ  ـا ٘ىجز ثٝ وبیف ٔؽَ ثفسفیایٗ  غؿایی
ٚ اـسجبعبر  ییغؿاٚ اق ایٗ عفیك فلاٜٚ ثف ٔغبِقٝ  ٘يك دفؼاغشٝ 2وفؼیفُٕ ٌفٜٚٔغبِقٝ وبغشبـٞبی خٕقيشی ٞف 
وفؼی ٘يك ٚخٛؼ غٛاٞؽ ٌٙبوی ٞف ٌفٜٚ فُٕثيٙی ؼـ غَّٛ آیٙؽٜ ٞف ويىشٓ أىبٖ ٔغبِقٝ دٛیبٞب ٚ ديًٌٛ٘ٝ
اعلافبر ٟٕٔی اق  ،سٛؼٜ ا٘شمبَ یبفشٝ ؼـ ثيٗ ٌفٜٚ ٞبی فُٕ وفؼیٚ قی غؿاییا٘ؽاقٜ ٌيفی ـا٘ؽٔبٖ   ؼاٌز.
فای اـقیبثی اثفار سغييف سٛا٘ؽ ثٕبیؽ. ایٗ ٌٛ٘ٝ اعلافبر ٔی٘ٞب ٚ فُٕ وفؼ آٟ٘ب ـا ٍٔػُ ٔیوبغشبـ اوٛويىشٓ
 ,zehcn´ aS-n´ ıugerrAٔٛـؼ اوشفبؼٜ ٚالـ ٌفؼؼ(ؼـ ثيٗ وُ ٌجىٝ  غؿاییسٛقیـ ٔٛاؼ  ٍیٞب ٚ زٌٍٛ٘فٜٚ ثف ـٚی
ؾیُ ثفای ٞف  فبُٔ 6ٞبی ٔؽیفیز ٌيلاسی ثف اوبن اوٛويىشٓ ٔی ثبٌؽ، ؼـ ٔؽَ اوٛده وٝ یىی اق ٔؽَ). 9991
 فٜٚ ٔٛـؼ ٘يبق ثٛؼٜ سب ثفـوی ٌٛؼ:ٌ
 ،ٞبی وٙی)( ٚقٖ وُ ٕٞٝ ولان3قی سٛؼٜ -
 ،ٞبی ٔػشّف سفويت ٌؽٜ اوز)( وىفی اق غؿای ٌفٜٚ ٞب وٝ اق ٌٛ٘ٝغؿاییسفويجبر  -
 ،ّٔفف( ٔمؽاـ وّی وٝ ؼـ عی ؼٚـٜ ثفـوی ؼـ ٞف ٌفٜٚ ّٔفف ٌؽٜ اوز) -
غٛـؼٜ ٌؽٜ  ٚ یب ثٝ ؼلایُ ؼیٍف  ٞبثٛويّٝ وبیف ٌٛ٘ٝسٛؼٜ سدٕـ یبفشٝ ثٝ فلاٜٚ ٔمؽاـی اق آٖ وٝ سِٛيؽار(قی -
 ،اق ثيٗ ـفشٝ اوز)
ا٘شمبَ یبفشٝ ٚ یب ٌؿٌشٝ ٌؽٜ  غؿایی:وىفی اق سِٛيؽار اوز وٝ ؼـ ٌجىٝ  4ٚـی غؿائی اوٛويىشٓ ثٟفٜ  -
 اوز،
  .یبفشٝ)سٛؼٜ وٝ ٌففشٝ ٌؽٜ اوز ٚ یب ثٝ غبـج اق اوٛويىشٓ ا٘شمبَ سٛؼٜ ا٘شمبَ یبفشٝ ( ٔمؽاـی اق قیقی -
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 هزٍری تز هٌاتع -1-1
ٔٙؽی )، ٔغبِقبر اـقي2931ٔٛٔٙی ٚ ٕٞىبـاٖ () ٚ1831)، ِفبئی ٚ ٕٞىبـاٖ(7731(وبٔفا٘ی ٚ ٕٞىبـاٖ  -
 ا٘ؽ.سٛؼٜ ٔيٍٛٞبی سدبـی اوشبٖ عی وٝ ؼٞٝ ٌؿٌشٝ، ثٝ ِٛـر وبلا٘ٝ ا٘دبْ ؼاؼٜخٟز ثفآٚـؼ قی
ِٛلی غّيح فبـن ثيبٖ ؼاٌشٙؽ سفاوٓ دلا٘ىشٖٛ )، ؼـ ٔغبِقبر ٔىشٕف ٞيؽـِٚٛلی ٚ ٞيؽـٚثيٛ5831اثفاٞيٕی( -
 اق دبـٚ دبیبٖ ٌفٜٚ غبِت ـا سٍىيُ ؼاؼٜ ا٘ؽ.  دٛؼٞبی خب٘ٛـی اق ٌفق ثٝ غفة ٘ىجشب افكایً یبفشٝ، وٛدٝ
)، غٛـٞبی ٟٔٓ اوشبٖ ٞفٔكٌبٖ ـا ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ٘ؽ آٟ٘ب ٘شيدٝ ٌففشٙؽ ٔيكاٖ 9831خٛوبـٕٚٞىبـاٖ ( -
 یٗ ثفاثف قئٛ دلا٘ىشٖٛ ٞب ٔی ثبٌؽ.فيشٛ دلا٘ىشٖٛ ٞب زٙؽ
ی ٘فظ غؿای ّٔففی ٔبٞی ئوی فبؼار غؿایی، سػٕيٗ وغص غؿاثفـ)، ثٝ  1931ٚٞبة ٘ماؼ ٚ ٕٞىبـاٖ( -
دفؼاغشٙؽ. ؼـ ایٗ  اوشبٖ ثٌٟٛف ؼـ آثٟبی )imotsoeleT/eaditnodonyS( ))libmut adiruaS(ضىٖٛ ٔقِٕٛی
ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففز ٚ عی  0931سب ٌٟفیٛـ  9831دمًٚٞ فبؼار غؿایی ٔبٞی ضىٖٛ ٔقِٕٛی، اق ٟٔف 
ٌبغُ ، فؽؼ ٔبٞی ضىٖٛ ٔقِٕٛی اق ٔٙبعك سػّيٝ ِيؽ اوشبٖ ثٌٟٛف خٕـ آٚـی 584ٔبٜ ثفـوی خٕقبٌ  21
زٙيٗ ٌؽر سغؿیٝ، ٌبغُ غبِی ثٛؼٖ ٔقؽٜ، ٔيبٍ٘يٗ وغص غؿایی ٚ ٘فظ غؿایی ّٔففی ٔطبوجٝ ٌؽ. ٞٓ
ٔبٞيبٖ  وفدبیبٖ)ٚ ٘فٔشٙبٖ( ٖ(وػز دٛوشبٖ فبِی، وػز دٛوشبٖ)،ٞبی ٌٙبوبیی ٌؽٜ ٌبُٔ ثٙؽدبیبٌفٜٚ
 29ففاٚا٘شفیٗ ٔبؼٜ غؿایی یبفز ٌؽٜ ؼـ ٔقؽٜ ثفاوبن ـٚي فؽؼی ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ی   اوشػٛا٘ی ثٛؼٜ اوز
ٞبی ٌٛاقیٓ ٔبٞيبٖ، وبـؼیٗ ٔبٞيبٖ، ؼـِؽ ٚ فٕؽٜ سفیٗ ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ی ٌٙبوبیی ٌؽٜ ٔفثٛط ثٝ  غب٘ٛاؼٜ
بٖ، ثك ٔبٞيبٖ، یبَ اوجی ٔبٞيبٖ، وٍٙىف ٔبٞيبٖ ٚ ضىٖٛ ٔبٞيبٖ ٘شيدٝ ٌيفی ٌؽ. ٘شبیح ثفـوی ٌيً ٔبٞي
-ثبٌؽ. ٔبٞی ضىٌٖٛؽر سغؿیٝ ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ ثيٍشفیٗ ٔيكاٖ ٌؽر سغؿیٝ ؼـ دبیيك ٚ وٕشفیٗ آٖ ؼـ سبثىشبٖ ٔی
غٛاـی عٛـیىٝ ٕٞٙٛؿٝث ثبٌؽغٛاـی ٞٓ ٔیٞٓ ٘ٛؿ یا، فلاٜٚ ثف ٌٌٛشػٛاـثٛؼٖ ؼاـای ـفشبـ سغؿیٝٔقِٕٛی
ٞبی ثفـوی ٌؽٜ، ؼیؽٜ ٌؽ. وغص ٞبی وبَ ثب ففاٚا٘ی ثبلا ؼـ ٔطشٛیبر ٔقؽٜؼـ اوثف ٔبٜ ٔقِٕٛی ٔبٞی ضىٖٛ
سػٕيٗ قؼٜ ٌؽ. ٘شبیح سطميك ، 4/46 ثبـ ؼـ غّيح فبـن، اوشبٖ ثٌٟٛفغؿایی ٔبٞی ضىٖٛ ٔقِٕٛی ثفای اِٚيٗ
 ّٔففی ٔبٞی ضىٖٛ ٔقِٕٛی ؼلاِز ؼاـؼ. ضبضف ثٝ ٌىبـزی ثٛؼٖ ٚ ثبلا ثٛؼٖ ٘فظ غؿای
ٌٛ٘ٝ اق آثكیبٖ غّيح فبـن، ثٝ ٔٙؾٛـ ٍ٘بٖ  ٍٞز)، ثٝ ٔغبِقٝ ـٚاثظ اوِٛٛلیه 2931سمٛی ٚ ٕٞىبـاٖ( -
ٝ ؼاؼٖ ـٚاثظ اِٚيٝ غؿایی دفؼاغشٙؽ. ؼـ ٔغبِقٝ فٛق ثٝ ثفـوی ـلیٓ غؿایی ٞف ٌٛ٘ٝ دفؼاغشٝ ٌؽ، ٚثٝ ٔغبِق
ٞبی غؿایی ؼـ ٍ٘ؽٜ اوز. ٘شبیح ضبُِ اق ایٗ دفٚلٜ ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ، ق٘ديفٜ دفؼاغشٝ غؿاییق٘ديفٜ  وبیف اخكاء
)، ثبقؼٜ Q/Pزٙيٗ ٔيكاٖ سِٛيؽ ثف ّٔفف(ثبٌٙؽ. ٞٓوغص غؿایی ٔی 4آثٟبی وٛاضُ اوشبٖ ٞفٔكٌبٖ ؼاـای 
ٌكاـي ٌفؼیؽٜ اوز. ثٝ فلاٜٚ، ؼـ ثفـوی ٌبغُ ٕٞٝ زيك غٛاـی ٘شيدٝ ٌيفی  ،0/3سب  0/1٘بغبُِ  ثيٗ 
اق زٙؽیٗ   یبَ اوجی وف ثكـئبٞيبٖ ٚ سٟٙب اق یه وغص غؿایی ٚ وفغٛ  ففٚن ٔٙمٛط ٚ یهٌبـیك  ٌؽ
ٕ٘بیٙؽ، ٚ ؼـ ثيٗ ثفغی اق ٌفٜٚ ٞب ٌجبٞز سغؿیٝ ای قیبؼی ٚخٛؼ ؼاٌشٝ وٝ ؼـ ـلبثز ٔی وغٛش غؿایی سغؿیٝ
ٌٛ٘ٝ ؼـ وغٛش غؿایی سغؿیٝ ای ٔی سٛا٘ٙؽ ٔٙدف ثٝ ضؿف ٌٛ٘ٝ ؼیٍف ٌٛ٘ؽ. ؼـ ایٗ ٔغبِقٝ قی سٛؼٜ ٞف 
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ٕ٘بیٙؽ. ٍٔػُ ٌؽٜ ٚ ٍٔػُ ٌفؼیؽ ثفغی اق آثكیبٖ اِّی ٔٛلقيز ٚاوغی ـا ثيٗ وغٛش سغؿیٝ اضفاق ٔی
 ٚثكٔبٞی ، ٌيً ؼْ قـؼ، وبـؼیٗ وٙؽی ٌيفی ٟ٘بئی ایٗ ثفـوی ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ ٌٛ٘ٝ ٞبیٚ وفا٘دبْ ٘شيدٝ
ٞب ٘يك ثف ـٚی یىؽیٍف سبثيفار ٔٙفی ٌفٜٚ ثف ـٚی ثيٍشف ٌفٜٚ ٞب سبثيف ٔٙفی ؼاٌشٝ ٚ غٛؼضىٖٛ ٔقِٕٛی 
  ). 2931ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ا٘ؽ( سمٛی ٚ ٕٞىبـاٖ، 
ی ثب اوشفبؼٜ قوف ٚ وفثٝ هی٘كؼ یسدبـ بٖئبٞی فيٍئبٞ ىشٓياوٛو ولأز)، 5931(ٚ ٕٞىبـاٖ ثٟكاؼی -
ثفای  1یغٛاـ زيكٌبغُ ٕٞٝ 0/32ٚ  0/84، 0/94ٔمبؼیف  .ٔغبِقٝ ٌؽ ٞبی ٞفٔكٌبٖآةؼـ  اق ٔؽَ اوٛده
غبوىشفی ٚ ٌب٘ه ٌٛفف  ایٗ وٝ ٌٛ٘ٝ وٛولا، ٞبٔٛـٔقِٕٛی ٚ وفغٛ ٔقِٕٛی ٚ ثفای ؼٚ ٌٛ٘ٝ ٞبٔٛـ ؼْ
، وٝ ٘شيدٝ ٌيفی ٌفؼیؽ وٝ ٌٛ٘ٝ وٛولا، ٞبٔٛـ ٔقِٕٛی ٚ وفغٛ ٔقِٕٛی ؼـ سػٕيٗ قؼٜ ٌؽ 0/50ٌبغُ
-ؼْظ ٔطيغی ٚفك ؼاؼٜ، ٚ ٞبٔٛـثٟشف غٛؼ ـا ثشٛا٘ٙؽ ثب ٌفای غؿاییٞبی ٔٙبثـ ٞبی ٔٙجقث اق ٔطؽٚؼیزاوشفن
-ٞبی ثيٍشفی ثفای آٟ٘ب لبثُ سّٛـ ٔیثٝ ؼِيُ ٔطؽٚؼیز ؼـ ا٘شػبة غؿا ثطفاٖ ٌٛففغبوىشفی ٚ ٌب٘ه 
وف ٚ وفكی ٞفٔكٌبٖ ثبیؽ ثؽاٖ سٛخٝ ٕ٘ٛؼ. ثٝ ثبٌؽ، وٝ ؼـولأز اوٛويىشٓ ٔبٞيبٖ سدبـی ٘كؼیه ثٝ
ؼٞؽ، وٝ سٕبٔی ٔیٞبی ٔغبِقٝ ٌؽٜ ٍ٘بٖ ٌٛ٘ٝدؿیفی ٘شبیح ضبُِ اق ٔغبِقٝ ٌبغُ ا٘شػبةفلاٜٚ،  
ای ، اِٚٛیز ا٘شػبة ٌىبـ آٟ٘ب ـا ؼأٙٝ0/5وفكیبٖ ٞفٔكٌبٖ ثب ٔمبؼیف ثبلای  غؿاییٌىبـزيبٖ ؼـ ٔؽَ 
ی، ٌب٘ه ٌٛفف، غبوىشفؼْی، ٞبٔٛـٞبٔٛـٔقِٕٛی ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚف .ا٘ؽٔطؽٚؼ اق ٌىبـٞب سٍىيُ ؼاؼٜ
ٞبی سػٕيٗ قؼٜ ٌؽ، وٝ ٔفسجظ ثب ثفؼاٌز 0/49ٚ  0/39، 0/18، 0/29، 0/89وٛولا ٚ وفغٛٔقِٕٛی ثٝ سفسيت
ایٗ  ـ)، ؼ0/400( 2ایدٛؼٜ ٔٛاؼثبٌؽ، ٕٞسٙيٗ ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی دبیيٗ ٞب ٔیٔبٞيٍيفی ثيً اق ضؽ ایٗ ٌٛ٘ٝ
 ؼـ ؼـٖٚ ـوٛثبر ٔؽفٖٛ غؿاییا٘فلی ٚـٚؼی ثٝ ٌجىٝ اق  یبؼیوٝ ٔمؽاـ قدمًٚٞ  ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ آٖ ثٛؼٜ 
ا٘ؽ، ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی ثبلای ٔطبوجٝ ٌؽٜ سٛوظ ٔؽَ اوٛده ٚ ثٝ وغٛش ثبلاسف ا٘شمبَ ديؽا ٘ىفؼٜ ٌؽٜ اوز
-سٛا٘ؽ ٔشبثف اق دؽیؽٜ ٌىبـ ٌؽٖ سٛوظ وغٛش ثبلاسف )، ٘يك ٔی0/88(قئٛدلا٘ىشٖٛ) ٚ 0/99يشٛدلا٘ىشٖٛ(فثفای 
ٞب فيشٛدلا٘ىشٖٛ ایٗ ٔطمميٗ ٍ٘بٖ ؼاؼ،ٌيفی ٌؽٜ سٛوظ ا٘ؽاقٜ 3ٞبی وّيؽیٌٛ٘ٝ فلاٜٚ، ٌبغُثبٌؽ. ثٝ
ثٝ غٛاـی ٌبغُ ٕٞٝ زيكٚ  ٌبغُ ٕٞجىشٍیا٘ؽ، ٚ ٔمبؼیف ثٛؼٜ غؿاییؼاـای ثيٍيٙٝ سبثيفٌؿاـی ثف ٌجىٝ 
سػٕيٗ  0/38وفكیبٖ ٞفٔكٌبٖ  غؿاییثفای ٔؽَ  eergidePٌبغُ  ، ٚثفآٚـؼ ٌفؼیؽ 0/42ٚ  0/81سفسيت 
ٞبی ثبٌؽ. ٘شبیح ضبُِ اق ایٗ دمًٚٞ ٍ٘بٖ ؼاؼ، ثفؼاٌزٔیَ قؼٜ ٌؽ، وٝ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ويفيز ثبلای ٔؽ
-ثٝ هی٘كؼ یسدبـ بٖئبٞی فيٍئبٞ ىشٓياوٛو ولأزسفیٗ سٟؽیؽ وٙٙؽٜ آیٙؽٜ ٟٔٓغيف ٔىئٛلا٘ٝ ٔبٞيٍيفی 
ٞب ثٝ فٙٛاٖ ثيٍيٙٝ سبثيفٌؿاـ ثف اوٛويىشٓ ٚ ٘مً وّيؽی فيشٛدلا٘ىشٖٛ زٙيٗ ثب سٛخٝٞٓ ی ثٛؼٜ،قوف ٚ وف
ٞبی ٔبٞيٍيفی، ا٘ؽ وٝ ده اق ثفؼاٌزاق خّٕٝ فٛأّی ثٛؼٜ غؿاییاق خفیبٖ ٌجىٝ  ایاؼ دٛؼٜٔٛضؿف 
 ٍ٘بٖ ؼٞٙؽ.ؼـ ایٗ اوٛويىشٓ ٞبی اِّی ا٘ؽ ٘مً غٛؼ ـا ثٝ فٙٛاٖ ِٔٛفٝسٛا٘ىشٝ
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ٌكاـي ٌؽٜ  31ثٝ  1ِيؽ ضٕٙی  ؼـ غّيح وبِيفف٘يب ٘ىجز ٔيٍٛ ؼـ ِٙقز ٌيلاسی ٔيٍٛ وبِيفف٘يب،   -
 سٗ ـا ٌبُٔ ٔی ٌفؼؼ.  00052)، وٝ ٔدٕٛفب ِيؽ ضٕٙی ثيً اق 5891,odalleM-zerePاوز(
وٝ ثغٛـ وّی  4991ٚ  3991ؼـ ٔبٜ ؼوبٔجف 1)EMPORؼـ ٔغبِقٝ فيشٛدلا٘ىشٟٛ٘ب ؼـ آثٟبی غّيح فبـن( ٔٙغمٝ   -
ب ٞؼـ ایٗ ٔبٜ ٌكاـي ٌؽ. ؼیبسٛٔٝ 4991ٌٛ٘ٝ ؼـ وبَ  68خٙه ٚ  55ٚ  3991ٌٛ٘ٝ ؼـ وبَ  37خٙه ٚ  93
-ؼٞٙؽ. ؼیٙٛفلالِٝـا سٍىيُ ٔی 4991ؼـِؽ ؼـ وبَ  97ٚ  3991ؼـِؽ) ـا ؼـ وبَ  48ٞب (ففاٚاٖ سفیٗ ٌفٜٚ
ؼـِؽ  1/6ا٘ؽ. خّجىٟبی وجك آثی ؼٚٔيٗ ٌفٜٚ ثٛؼٜ 4991ؼـِؽ ؼـ وبَ  71ٚ  3991ؼـِؽ ؼـ وبَ  41ٞب ثب 
 .)9891,mapooMا٘ؽ(ٌبُٔ ٌؽٜ 3991ـا ؼـ وبَ 
ایٗ ٔؽَ ؼـ  دفؼاغشٝ ٌؽ.ثٝ ٔغبِقٝ اوٛويىشٓ  ekaepasehC غّيح غٛـٞبیاوٛويىشٓ  ثب اوشفبؼٜ اق ٔؽَ وبقی -
ديٍٍٛئی غّؾز آلایٙؽٜ ٞب ثٝ غٛثی فُٕ ٘ىفؼٜ ٚ ٕ٘ی سٛا٘ؽ ٔمبؼیف آٟ٘ب ـا ؼـ وغٛش ٔػشّف ٔؽَ ثٝ ؼلز 
ثٛؼٜ  وٝ ؼـ زفغٝ ضيبر ثىيبـی اق آثكیبٖ ٔٛثف غٛـٞبیٍ٘بٖ ؼٞؽ. ثٝ فلاٜٚ ایٗ ٔؽَ ؼـ ديٍٍٛئی ٌٛـی 
-ثب سٛخٝ ثٝ ٘ٛوب٘بر ٌؽیؽ خكـ ٚٔؽی ؼـ ثفغی اق ـٚقٞبی ٔبٜ ٞبی لٕفی ثٝ غٛثی دبوع ٌٛ ٕ٘ی
 .)0002 ,notnyoB(ثبٌؽ
ٚ ثيِٛٛلیىی غٛـ ٔؿوٛـ ثب اوشفبؼٜ اق  اوِٛٛلیهضٕٗ ٔغبِقبر دبـأشفٞبی  yorztiF غٛـٞبیؼـ ثفـوی  -
ٞبی اق  سبثيفار فٛأُ ا٘ىب٘ی ٚ غيف ا٘ىب٘ی ثف ٔؽَ وبقی ٞيؽـٚؼیٙبٔيىی اق ؼاؼٜ ٞبی ضبِّٝ،  ديً ٌٛئی
ؼاـای ٔقبیجی ٘يك ثٛؼ، ایٗ ٔؽَ لبؼـ ٘جٛؼ سبثيف ٘ٛوب٘بر ؼٔبی  ایٗ ٔطمميٗ. ٔؽَ ٌؽاوٛويىشٓ ٔؿوٛـ ـا اـائٝ 
 .)3002 ,.la te ilivhsalevgraM(ؼٞؽ وغطی آة ـا ثف ـٚی ـیىفٚیشٕٙز لاـٚٞبی ٔيٍٛٞب ثٝ غٛثی ٍ٘بٖ
شٕی  خٟز ثفـوی اثفار سغييفار اوٛويىشٓ ثف ؾغبیف ٔيٍٛٞبی سدبـی ٌٕبَ اوشفاِيب اق ٔؽَ وبقی اوٛويى -
 .)3002 ,elbbirG(اوشفبؼٜ وفؼ
ؼـ ایٗ دمًٚٞ ٚ  غؿاییا٘شػبة ٔغبِقٝ ـٚاثظ ؼِيُ ؾوف اوز  ٌبیبٖديً اق دفؼاغشٗ ثٝ ـٚي ٞبی ٔغبِقٝ، 
ؼی ٚ ٞٓ زٙيٗ وّيٝ فٛأُ سبثيف ٌؿاـ ثف ـٚی ثٝ ؼِيُ اثفاسی اوز وٝ فٍبـٞبی ِيب غؿاییاوشفبؼٜ اق ٔؽَ وبقی 
ٌٛ٘ٝ ٞب  غؿایی سفیٗ آٟ٘ب ؼـ ـٚاثظثف خبی ٌؿاـؼ، وٝ ثفخىشٝ  غؿایییه اوٛويىشٓ ٔی سٛا٘ؽ ثف ـٚی  ٌجىٝ 
ٌفؼؼ. اق ؼیٍف وٛ، خكـٚ ٔؽٞبی ـٚقا٘ٝ ؼـ ٔٙبعمی ٞٓ زٖٛ ٞفٔكٌبٖ ثٝ ٌؽر ؼـ سفاوٓ ٚ ضضٛـ آٌىبـ ٔی
سٛا٘ؽ سبثيف ٌؿاـ ثبٌؽ، ثؽیٗ ؼِيُ وبفبر ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ؼـ ـٚقٞبی اق ٔبٜ فؼاـی ٔیٌٛ٘ٝ ٞب ؼـ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ث
 لٕفی ا٘شػبة ا٘شػبة ٌفؼیؽ وٝ فلاٜٚ ثف ٔؽ وبُٔ وٕيٙٝ خكـ ٚ ٔؽ ـا ؼاـا ثبٌؽ.
ٞبی ٔيٍٛ ؼـغٛـٞبی سيبة، یه ٌجٝ، لافز ٚ غٕيف ا٘شػبة ٚ ثٝ قیىشٍبٜثٝ عٛـ غلاِٝ، ؼـ ایٗ دمًٚٞ    
ٔغبِقٝ ٌؽ. ثٝ فلاٜٚ، خٟز ٔغبِقٝ ثفآٚـؼ بثی ـٚاثظ غؿایی ٌٛ٘ٝ ٞبی غبِت ؼـ قیىشٍبٜ ٞبی ٔيٍٛ اـقیٔٙؾٛـ 
ـٚة ٔشقّك ثٝ دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلی غّيح فبـن سٛؼٜ خٛأـ آثكیبٖ اق ٌٙبٚـسطميمبسی ٔدٟك ثٝ سٛـ سفاَ وفقی
ثفؼاـی خٟز ا٘دبْ فّٕيبر قیىز ٚ ؼـیبی فٕبٖ اوشفبؼٜ ٌفؼیؽ.  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ؼـ ٞف ٌٍز سطميمبسی ده اق ٕ٘ٛ٘ٝ 
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خٟز ا٘ؽاقٜ  وٙدی ثٝ آقٔبیٍٍبٜ خب٘ٛـ ٌٙبوی دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلی غّيح فبـن ٚ ؼـیبی فٕبٖ ا٘شمبَ ؼاؼٜ ٌؽ.
ٔيّی ٔشف، ٚ ثٝ ٔٙؾٛـ ا٘ؽاقٜ ٌففشٗ اخكاء وٛزىشف  1ٌيفی عِٛی آثكیبٖ اق غظ وً قیىز وٙدی ثب ؼلز 
ٔيّی ٔشف اوشفبؼٜ ٌفؼیؽ. ٞٓ زٙيٗ، خٟز سٛقیٗ اق سفاقٚ  1لز آثكیبٖ(ٔب٘ٙؽ عَٛ وبـادبن) اقوِٛيه ثب ؼ
، اـسفبؿ ثبِٝ ؼٔی، 2)L .F، عَٛ زٍٙبِی(1)L.Tٌفْ ، ٚ ؼـ قیىز وٙدی آثكیبٖ عَٛ وُ( 0/1ؼیديشبَ ثب ؼلز 
، ٚقٖ ٔقؽٜ دف ٚ غبِی ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌفؼیؽ. ثٝ 3)W.Tفبِّٝ ؼْ سب ؼٚٔيٗ ثبِٝ دٍشی، عَٛ ثبِٝ ؼٔی، ٚقٖ وُ(
 ٞب فىه سٟيٝ ٌؽ. اق ثبِٝ ؼٔی ٌٛ٘ٝ  4ٜ ثٝ ٔٙؾٛـ ٔطبوجٝ ٔىبضز ثبِٝ ؼٔیفلاٚ
غٛاـ ٔب٘ٙؽ ٞبی ثكـي ٚ ثٙشٛقده اق خؽا وبقی ؼليك اق ثؽٖ آثكی(ثٝ ٚیمٜ ؼـغَّٛ ٌٛ٘ٝ ٔطشٛیبر ٔقؽٜ  
ٔبٞی، ثٝ ؼِيُ ويبَ ثٛؼٖ ٔطشٛیبر)، ؼـ دشفی ؼیً سػّيٝ ٌؽٜ ٚ وذه سٛوظ ِٛح ٚ ٌفثٝ ٔبٞی ٚ وذف
ٞبی وٝ ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛـ سٟيٝ ٌؽٜ فٚوىٛح ٌٙبوبیی، ٌٕبـي ٚ ده اق سٛقیٗ ثٝ سفىيه ٔطشٛیبر ؼـ ففْٔيى
). ثٝ ٔٙؾٛـ ثفآٚـؼ قی سٛؼٜ خٛأـ ثٙشٛقی اق ٌفة ٔؽَ ديشفوٖٛ ثب وغص 0891 ,polsyHثٛؼ٘ؽ ٚاـؼ  ٌفؼیؽ(
سٛؼٜ خٛأـ ثٙشٛقی ثف اوبن یٔشف ٔفثـ اوشفبؼٜ ٌفؼیؽ، ـٚي ٌٙبوبیی، ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٚ ٔطبوجٝ ق 0/40ٔمغـ 
خٟز ٔطبوجٝ قی سٛؼٜ آثكیبٖ اق ـٚي  ).4891، erytnicMٚ emloH (ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی اوشب٘ؽـاؼ ا٘دبْ ٌؽ
، وغٛش غؿایی آثكیبٖ اق ٘فْ j egamIاق ٘فْ افكاـ   nif laduaC fo oitar tcepsA، ٔطبوجٝ 5ٔىبضز خبـٚة ٌؽٜ
اوشفبؼٜ ٌؽ.  IITASiFافكاـ اوٛده اق ٘فْ افكاـفغی اق اخكاء ٚـٚؼی ثٝ ٘فْٚ ثٝ ٔٙؾٛـ ٔطبوجٝ ث hporTocEافكاـ
-، ٔىشمف ؼـ آقٔبیٍٍبٜ52071ٞبی ٔيؽا٘ی ثف اوبن ؼوشٛـاِقُٕ ایكٚ وّيٝ فّٕيبر آقٔبیٍٍبٞی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی
ؼی ، خٟز ٚـٚllecxE 0102دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلی غّيح فبـن ٚ ؼـیبی فٕبٖ ا٘دبْ ٌؽ. اق ٘فْ افكاـٞبی 
خٟز ٔطبوجٝ ثفغی اق دبـأشفٞبی ـٌؽ ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ اق ٘فْ افكاـ اوٛده ٘ىػٝ  IITASiFاعلافبر، ٘فْ افكاـ 





                                                                                                 
 thgneL latoT - 1
 htgnel kroF - 2
 thgiew latoT - 3
 nif laduaC fo oitar tcepsA - 4
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 هَاد ٍ رٍشْا -2
 هٌطقِ ًوًَِ تزداری -2-1
، وٝ ، آٚـؼٜ ٌؽٜ اوز2-2 ٚ 1 -2 ٞبیٌىُؼـ  ثفؼاـیٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیٕٞفاٜ ثب ایىشٍبٜ ٔٛـؼ ٔغبِقٝ غٛـٞبی٘مٍٝ 
-ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝخٟز ا٘شػبة ایىشٍبٜ .اـائٝ ٌؽٜ اوز ،1-2ؼـ خؽَٚ ثفؼاـیٞبی ٕ٘ٛ٘ٝایىشٍب ٔٛلقيز خغفافيبیی
ثفؼاـی وٝ ایىشٍبٜ ؼـ اثشؽای ٔطُ سلالی غٛـ ثٝ غٍىی(ایىشٍبٜ اَٚ)، ٚوظ ٞف غٛـ(ایىشٍبٜ ؼْٚ)، ا٘شٟبی 
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 در خَرّای هطالعِ شذُ . هَقعیت جغزافیایی ایستگاُ ّای ًوًَِ تزداری1-2جذٍل
 ایستگاُ عزض جغزافیایی طَل جغزافیایی ًام خَر
 1tS 72° 40َ 057" 65° 84َ 291" سيبة
 2tS 72° 50َ 014" 65° 94َ 079" سيبة
 3tS 72° 60َ 110" 65° 94َ 525" سيبة
 1tS 72° 90َ 451" 65° 43َ 949" ٌجٝیه
 2tS 72° 90َ 924" 65° 53َ 983" ٌجٝیه
 3tS 72° 01َ 590" 65° 53َ 512" ٌجٝیه
 1tS 62° 45َ 514" 55° 44َ 832" لافز
 2tS 62° 15َ 946" 55° 64َ 656" لافز
 3tS 62° 05َ 936" 55° 74َ 102" لافز
 1tS 62° 05َ 344" 55° 83َ 053" غٕيف
 2tS 62° 94َ 825" 55° 04َ 905" غٕيف
 3tS 62° 15َ 023" 55° 34َ 813" غٕيف
 11های میگىهای .../ یستگاههای غالب در سارسیابی روابط غذایی گىنه
 
 تخویي اجشاء هذل اکَپس -2-2
  هاّیاى  1تَدُتزآٍرد سی -2-2-1
ا٘شٟب  ثٝ ٔٙؾٛـ ثفآٚـؼ ٔيكاٖ ؾغيفٜ ؼـ ٞف یه اق زٟبـ غٛـ ٔغبِقٝ ٌؽٜ یه سٛـ وٍی اق اثشؽای غٛـ ٌفٚؿ ٚ سب
ٕٞة آٟ٘ب   EUPCاق ٔدٕٛؿ یه ٌٛ٘ٝ ؼـ ٞف ایىشٍبٜ،   2EUPCغٛـ ا٘دبْ ٌؽ. ثفای ٔطبوجٝ ِيؽ ثف ٚاضؽ سلاي
ٞبی اق ٔقبؼِٝ ٌٛ٘ٝسٛؼٜ ٞف سٛؼٜ وُ، اثشؽا قیٔٙؾٛـ ٔطبوجٝ قیؼـ ٚاضؽٞبی ٔٛـؼ ثفـوی  اوشفبؼٜ ٌؽ. وذه ثٝ
 :)8991 , ameneV dna errapS(قیف ثفآٚـؼ ٌفؼیؽ 
                                                                 .1-2ٝ ٔقبؼِ
                                               .2-2ٔقبؼِٝ 
                                     
، ِيؽ ثف ضىت ، لایٝ فٕمی؛ mی؛ سٛـا٘ؽاق ،j،سقؽاؼ لایٝ فٕمی ؛ iسٛؼٜ وُ ؛ ، قی Bٞبؼـ ایٗ ٔقبؼِٝ
، ٔىبضز ، ٔىبضز ٔٙغمٝ سٛـ وٍی ؼـ ٞف سٛـ ا٘ؽاقی (ٔبیُ ٔفثـ ؼـیبیی)؛ويٌّٛفْ ؼـ ٞف سٛـا٘ؽاقی؛ 
، عَٛ عٙبة Hسفاَ ٚ  ، ضفیت ٌىشفؼٌی ؼٞب٘ٝ سٛـ؛ 3، ضفیت ثٝ ؼاْ افشبؼٌیوُ ٞف غٛـ ٔٛـؼ ثفـوی ؛
 ).4891 , ornuM dna yluaP( ثبلائی سٛـ ٔی ثبٌؽ
 
 تَدُ جَاهع فیتَپلاًکتًَیتزآٍرد سی -2-2-2
ٞبی ٌيبٞی، ٞبی ٔفثٛط ثٝ دفٚلٜ ثفـوی دلا٘ىشٖٛاق ؼاؼٜسٛؼٜ خٛأـ فيشٛدلا٘ىشٛ٘ی ٔٙؾٛـ ٔطبوجٝ قی ثٝ
 ).6931لافز ٚ غٕيف اوشفبؼٜ ٌؽ(وفاخی ٚ ٕٞىبـاٖ،  ٌجٝ،ٞب ؼـ غٛـٞبی سيبة، یهخب٘ٛـی ٚ ایىشيٛدلا٘ىشٖٛ
 
 سئَپلاًکتًَیتَدُ جَاهع تزآٍرد سی -2-2-3
ٞبی ٌيبٞی، خب٘ٛـی ٔفثٛط ثٝ دفٚلٜ ثفـوی دلا٘ىشٖٛٞبی ؼاؼٜسٛؼٜ خٛأـ قئٛدلا٘ىشٛ٘ی اق ٔٙؾٛـ ٔطبوجٝ قیثٝ
 ).6931ٌؽ(وفاخی ٚ ٕٞىبـاٖ،  ٚ ایىشيٛدلا٘ىشٖٛ ٞب ؼـ غٛـٞبی سيبة، یه ٌجٝ، لافز ٚ غٕيف اوشفبؼٜ
 
 ایهَاد پَدُتَدُ سی هحاسثِ -2-2-4
 ).2991,yluaP dna nesnetsirhC( ، اوشفبؼٜ ٌفؼیؽ3-2ٔقبؼِٝ  اق ٞبؼیشفیشٛن قی سٛؼٜ ٔطبوجٝ ثفای
 ،42 – E gol 368 .0+ PP gol 459 .0= D goL                                           . 3-2ٔقبؼِٝ   
 .ثبٌؽٔی سف ٚقٖ سٛؼٜقی ثب ثفاثف D gol ٚ) m( ٘ٛـ ٘فٛؾ ٔيكاٖ: Eٚ ،) 2-mc g(اِٚيٝ سِٛيؽار: pp4ٔقبؼِٝ:  ؼـ ایٗ وٝ




 troffE tinU reP hctaC -
3
 ytilibahctaC - 
4
 noitcudorP yramirP - 
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 پاراهتزّای رشذ ٍ هزگ ٍ هیزتزآٍرد  -2-2-5
ؼاؼٜ ٞبی ضبُِ اق قیىز وٙدی ففاٚا٘ی عِٛی  ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔٛـؼ ثفـوی ؼـ ایٗ سطميك( فّّی ٚ یب ٔبٞيب٘ٝ)، ثٝ 
) ٔطبوجٝ K ٚ ∞L ،0t(ديفاوٙدٝ ٞبی ـٌؽ ٌفؼیؽٜ، اثشؽا  II TASiFوجٝ ٔفي ٚٔيف وُ ٚاـؼ ٘فْ افكاـ ٔٙؾٛـ ٔطب
٘ؾفثٝ ایٙىٝ ـٌؽآثكیبٖ ٌفٔىيفی ؼاـای ٘ٛوب٘بر ٌؽیؽ فّّی ٕ٘ی ثبٌؽ ِؿا اق ـٌؽ غيف ف ّی ٚٔقبؼِٝ  ؽ.یٌفؼ





 (ٔيّی ٔشف)t ،  عَٛ آثكی ؼـ وٗ  tL
ٔٛـؼ اق ثكـٌشفیٗ عِٟٛبی ِيؽ ٌؽٜ ؼـ وبَ  01ـٌؽ (ٔيّی ٔشف) وٝ ثفاثف ٔيبٍ٘يٗ  ، عَٛ ٔدب٘ت ؼـٕ٘ٛؼاـ ∞L
 اوز.
 .raey/1( ، ضفیت ـٌؽ (ثفوبَ K
ؽثبٔطٛـعِٛی ثفاوبن ِفف ٔی ثبٌؽ (ٔطُ ثفغٛـؼٕ٘ٛؼاــٌ ٌٛ٘ٝ ٔفثٛعٝ، وٗ ففضی ؼـ قٔب٘ی وٝ عَٛ  0t 
 وبَ).
 ، وٗ(وبَ)   t
 :0tسقييٗ ٔمؽاـ 
 ):3891 ,yluaP(اوشفبؼٜ ٌؽ قیف  اقاٍِٛی اـائٝ ٌؽٜ0t ؼـ ٔطبوجٝ 
 goL) - 0t; ( -0/2293 -0/2572 goL) ∞L( -1/830 goL) K(.       5-2ٔقبؼِٝ    
 
ٔٙطٙی ِيؽ  ثفای سقييٗ ضفیت يك اق . ؼـ ایٗ سطمثبٌؽٔیؾوف اوز وٝ ٔمبؼیف یبؼ ٌؽٜ فبوشٛـٞبی ـٌؽ  ٌبیبٖ
 errapS(اوشفبؼٜ ٌؽ M-Z=F  ٘يك اق ـاثغٝ )F(ٔفي ٚٔيف ِيبؼی ٚ) اوشفبؼٜ ٌفؼیؽ M + F = Z (ٔفي ٔيف وُ
اوشفبؼٜ اقآقٖٔٛ ٔقبؼِٝ قیف وٝ ثب  ، اق)M( عجيقیٔفي ٚٔيف . ٞٓ زٙيٗ ثفای ٔطبوجٝ )8991,ameneVdna
ٌٛ٘ٝ 571ٌفاؼ)، ٔفي ٚٔيفعجيقیـخٝ ضفاـر ٔطيغی آة (وب٘شیؼٔيبٍ٘يٗ  ٚ ـٌفويٖٛ ديفاوٙدٝ ٞبی ـٌؽ
 ):0891 ,yluaPٌؽٜ اوز اوشفبؼٜ ٌؽ(ٔطبوجٝ  آثكی
 goL) M; ( -0/6600 - 0/ 972   goL) L  oo+ ( 0/  3456 goL) K + (  0/ 4364 goL) T(.  6-2ٔقبؼِٝ            
 وٝ ؼـآٖ:   
 ، )raey/1 ، ٔفي ٚ ٔيف عجيقی (ثفوبَM 
                                                                                                 
1
 yffnalatreB noV  
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 ٞف غٛـ ٔطبوجٝ ٌؽٜ،وشٖٛ آة ؼـ ٔيبٍ٘يٗ وبلا٘ٝ ؼـخٝ ضفاـر  ، T
 
 جَاهع فیتَپلاًکتًَیتزای   B/Pهقذار  -2-2-6
 ):2991 ,yluaP dna nesnetsirhC(ٞب اق ـٚي ؾیُ ٔطبوجٝ ٌؽایٗ ٘ىجز ثفای فيشٛ دلا٘ىشٖٛ
      raey/2m/cg );563)* سقؽاؼ ـٚقٞبی وبَ(2-mcgٔيبٍ٘يٗ سِٛيؽ ٘بغبُِ اِٚيٝ( 
 ثفای سجؽیُ ثٝ ٚقٖ سف اق ـٚي قیف اوشفبؼٜ ٔی ٌفؼؼ:
 )raey/2-mwwg; (01سِٛيؽار اِٚيٝ وبلا٘ٝ* 
 )B/P(ٔشٛوظ قی سٛؼٜ فيشٛ دلا٘ىشٖٛ)/(ٚقٖ سف);( 
 
 سئَپلاًکتًَیجَاهع تزای   B/Pهقذار  -2-2-7
 )B/Pسٛؼٜ قئٛ دلا٘ىشٖٛ)/(ٚقٖ سف);((ٔشٛوظ قی
 
 )B/Q( تَدُسیًسثت هصزف / -2-2-8
، وٝ ثب سِٛيؽار ٔبٞی اـسجبط ٔقٙی ؼاـی ؼاـؼ. ثفای ٌؽضفیت یب ثبقؼٞی ثْٛ ٌٙبوی غؿای ّٔففی ا٘ؽاقٜ ٌيفی 
 ):nesnetsirhC  2991 ,yluaP dna (ٌفؼؼایٗ ٔمؽاـ اق ـاثغٝ ؾیُ لبثُ ٔطبوجٝ ٚ ثفآٚـؼ  غبِقٝ ٌؽٜخٛأـ ٔ
   .7-2ٔقبؼِٝ
 
     d 893.0+h235.0+ rA 380.0 + T 569.1 – ∞W gol 402.0 + 469.7 = B/Q goL                                  
 
ٟ٘بیز ثی ٚقٖثٝ فٙٛاٖ  W ∞غٛاـاٖ ثفاثف ثب ِفف ثٛؼٜ ٚ زغٛاـاٖ ٌٌٌٚٛيبٜغٛاـاٖ ثفاثف ثبیه ٚ ؼـ دٛؼٜ; ؼـ d
 tcepsA; rA ؼٔی)(ٔىبضز ٘بضيٝ ثبِٝ  s( اـسفبؿ ثبِٝ ؼٔی)، ٚ (hٔی ثبٌؽ) وٝ ؼـ آٖ  s/2h( ٔقبؼَ  1rA ٌؽ ٚثبٔی
ای ثيٍشف ٔی وٙٙؽ ؼـٔطبوجٝ ـلیٓ ٕ٘بیٙؽ سغؿیٝوٝ ٔبٞيب٘ی وٝ وفیقشف ضفوز ٔیی ). ایٗ ٘ىجز اق آ٘دبیoitar
 غؿایی ٟٔٓ اوز.
 
 f.cR.Aهساحت ًاحیِ تالِ دهی-2-2-9
 ٚ ،ٌفؼیؽٞبی عِٛی فىه سٟيٝ ؼـ ِؽ اق ٞف یه اق ولان 05ثٝ ٔٙؾٛـ ٔطبوجٝ ایٗ ٌبغُ اق ثبِٝ ؼٔی 
ٔطبوجٝ ٌفؼیؽ. وذه  jegamIافكاـ ٞبی ثبِٝ ؼٔی (اـسفبؿ ِت ٟ٘بئی ٚ ٔىبضز ثبِٝ) سٛوظ ٘فْوٙدً اثقبؼ فىه
 ،2-8ا٘شمبَ ٚ ثب اوشفبؼٜ اق ٔقبؼِٝ  3102 llecxEاثقبؼ ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌؽٜ اق ـٚی فىه سٛوظ ٘فْ افكاـ ثٝ ٘فْ افكاـ 
 ).4002 ,.la te ffomarbA( ٔيبٍ٘يٗ آٟ٘ب سػٕيٗ قؼٜ ٌؽ) اق f.cR.A(ایٗ ٌبغُ ٔطبوجٝ ٚ ٘ىجز ثبِٝ ؼٔی وُ 
                                                                                                 
 oitar tcepsA  1
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ثبٌؽ. ایٗ ٌبغُ اق آ٘دبیی ٔىبضز آٖ ٔی sاـسفبؿ ثبِٝ ؼٔی ٚ  hوٝ ؼـ آٖ  S /2h = oitar tcepsA ،8-2ٔقبؼِٝ  
اوز وٝ ٔبٞيب٘ی وٝ ؼاـای وففز ثبٌؽ. ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ وٝ ثب فقبِيز ٚ وٛغز ٚ وبق ٔبٞی ٔفسجظ ثٛؼٜ ٟٔٓ ٔی
ثبٌٙؽ ٚ سطفن ثيٍشفی ؼاـا ثٛؼٜ ٔب٘ٙؽ سٖٛ ٔبٞيبٖ ٘ىجز ثٝ ٔبٞيبٖ وفكی ؼاـای ٔمؽاـ ثيٍشفی اق ایٗ فی ٔیثيٍش
 ٕ٘بیٙؽٔی ضفوز سفوفیـ وٝ ٔبٞيب٘ی وٝیی آ٘دب اق ٘ىجز زٙيٗ فٙٛاٖ ٌؽٜ اوز ایٗٞٓ .ثبٌٙؽٌبغُ ٔی
 ).4002 ,.la te ffomarbA( اوز ٟٔٓ غؿایی ـلیٓ ؼـٔطبوجٝ وٙٙؽٔی ثيٍشف ایسغؿیٝ
 
 L.rTسطح تغذیِ-2-2-01
). 9002 ,yluaP dna leucsaGاوشفبؼٜ ٌؽ ( balhporTاق ٘فْ افكاـ  غؿاییؼـ ٌجىٝ  یاٝیثٝ ٔٙؾٛـ ٔطبوجٝ وغٛش سغؿ 
-یٔ ٗييسق غؿاییآٖ ـا ؼـ ٌجىٝ  ٌٙبوی ثْٛ ٍبٜیخب یٔبٞ غؿایی ٓـلی ؼـ ٌىبـ ٞف ٘ىجز اوبن ثف افكاـ ٘فْ ٗیا
 .   ثبٌؽیٔ قیف یٔقبؼِٝ غغ فٛقبوجبر ؼـ ٘فْ افكاـ . اوبن ٔطؽٕ٘بی
         .9-2 
 )، i یٌىبـز غؿایی ٓی(ؼـ ـل j: ٘ىجز ٌىبـ jiCD
 ، jٌىبـ  غؿایی: وغص  jHPORT
 .    ثبٌؽیعقٕٝ ٔ یسقؽاؼ ؼوشٝ ٞب بٍ٘في: ثG 
-ثٝ 5وز، ٌف زٝ فؽؼ ٌؽٜ ا ٌكاـي غٛاـاٌٌٖٛز یثفا 5سب  غٛاـاٖبٜيٌ یثفا 2ٌبغُ اق فؽؼ  ٗیؼأٙٝ ا
ثفغی اق ٌٛ٘ٝ ٞب وٝ ثٝ ؼِيُ فؽْ  غؿاییٞٓ زٙيٗ وغٛش  ـان  ٞفْ ٌكاـي ٌؽٜ اوز. ٞبیٌٛ٘ٝ ثفای ٚ ٘ؽـر
ضضٛـ ؼـ فُّ ٞبی ٔشٛاِی أىبٖ خٕـ آٚـی ؼاؼٜ ٞبی آٟ٘ب ٟٔيب ٕ٘ٛؼٜ اق ٔغبِقبر ا٘دبْ ٌؽٜ ؼـ ٔٙغمٝ ٚ یب 
 ).2991، yluaP ٚnesnetsirhC(ٔٙبعك ثفـوی ٌؽٜ ٍٔبثٝ اوشفبؼٜ ٌؽ
 EEضزیة اکَتزٍفی-2-2-11
ٌفؼؼ. ایٗ وىف ثفای اغّت ـوؽ یب سٛوظ ِيبؼ ِيؽ ٔیوىفی اق وُ سِٛيؽار اوز وٝ ثٝ ّٔفف ٌىبـزی ٔی
 یه ٌففشٝ ، ٚ ثفای وّخ ٞب0/5ٞب وٝ ایٗ ٔمؽاـ ثفای آٟ٘ب دلا٘ىشٖٛ؛ ثٝ خكء فيشٛثٛؼٜٞب ٘كؼیه ثٝ یه ٌفٜٚ
 ).nesnetsirhC  2991,yluaP dna(ٌٛؼٔی
 
 2تزکیة رصین غذایی-2-2-21
ثٝ ٔٙؾٛـ اوشفبؼٜ اق ایٗ فبوشٛـ ثٝ فٙٛاٖ ٚـٚؼی ٔٛـؼ ٘يبق خٟز عفاضی ٔؽَ اِٚيٝ، ٔبسفیىه ـلیٓ غؿایی ثفای 
 ٔيٍٛ ثفای ٌٛ٘ٝ ٞبی غبِت سٟيٝ ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٚـٚؼی اِٚيٝ ٔؽَ اوشفبؼٜ ٌؽ.ٞبی ٔؽَ غؿایی ثْٛ وبٔب٘ٝ قیىشٍبٜ
                                                                                                 
 1
 ycneiciffe cihportocE 
2
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 51های میگىهای .../ یستگاههای غالب در سارسیابی روابط غذایی گىنه
 
ٞبی ٔٛخٛؼ ؼـ ثب٘ه اعلافبسی وٝ لجلا ؼـ سفويت ـلیٓ غؿایی ؼـ ِٛـر ٘جٛؼ اعلافبر اق ؼاؼٜخٟز ٔطبوجٝ 
 .ٌفؼیؽٔٙغمٝ وبـ ٌؽٜ اوز اوشفبؼٜ 
 
 ساسی اکَپسهذل-2-2-31
ؼاـای ٔقبؼلار ٔشقؽؼی خٟز ٔؽَ وبقی ٔی ثبٌؽ، ؼـ اؼأٝ ثٝ ؼٚ ٔقبؼِٝ اِّی ٔؽَ وبقی  هٔؽَ وبقی اوٛد
يبر سٛضيص ؼاؼٜ ٌؽٜ اوز، ایٗ ؼٚ ٔؽَ یىی سِٛيف وٙٙؽٜ ؼٚـٜ سِٛيؽ ٚ یىی ٔٛاق٘ٝ اٌبـٜ ٔی ٌٛؼ وٝ ثٝ خكئ
) iسِٛيف ٔی وٙؽ زٍٍٛ٘ی ؼٚـٜ سِٛيؽ ثفای ٞف ٌفٜٚ ( ها٘فلی ثفای ٞف ٌفٜٚ ٔی ثبٌؽ. اِٚيٗ ٔقبؼِٝ  اوٛد
  .)01-2ٔی سٛا٘ؽ ؼـ اخكاء خؽا وبقی ٌؽٜ ثبٌؽ (ٔقبؼِٝ ی
                                     .01-2ٔقبؼِٝ  
 اوز، i: ثفاثف ٘ىجز سِٛيؽار وُ  iPوٝ
 )،BF=Yاوز (ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ  Y: ثفای ٘ىجز ِيؽ ِيبؼی وُ  iY
 اوز،  i: ٘ىجز سِٛيؽار وُ ثفای ٌفٜٚ  i2M
 : قی سٛؼٜ  ٞفٌفٜٚ، iB
ويىشٓ ثىشٝ  ٟٔبخفر ثٝ ؼاغُ)،(وٝ ففْ ثف ایٗ ثٛؼٜ وٝ -: ثفاثف ٘ىجز ٟٔبخفر غبُِ (ٟٔبخفر ثٝ غبـج iE
 اوز.  i: ٘ىجز سدٕـ قی سٛؼٜ ثفای  iABاوز ٚ ٞير ٟٔبخفر ثٝ ؼاغُ ٚ یب غبـخی ِٛـر ٘ػٛاٞؽ دؿیففز)، 
                                                                                            ٕ٘بیٙؽ،ٔیایٗ ففَٔٛ ثيٍشفیٗ اخكاء سِٛيؽ یب ٔفي ٚ ٔيف ؼـ اوشفبؼٜ ٍٔشفن ـا سّفيك 
 : ثبٌؽ، ٔی11-2ٔقبؼِٝ ٔقبؼِٝ  ٔقبؼِٝ ٟٔٓ ؼیٍفی وٝ ؼـایٗ  ٔؽَ وبقی اوشفبؼٜ ٔی ٌفؼؼ
                            .11-2ٔقبؼِٝ
 ثفاثف ٘ىجز سِٛيؽار ثف قی سٛؼٜ. :B/P
 ثفاثف ٘ىجز ّٔفف ثف قی سٛؼٜ. : B/Q
 ).jؼـ ٔشٛوظ غؿای ٌىبـزی ( )iوىفی اق ِيؽ( ;ijCD
 ٔطبوجٝ غٛاٞؽٌؽ. )i(ٚ قی سٛؼٜiBثٝ فٙٛاٖ سِٛيؽ  iP، ٘ىجز سِٛيؽار2-11اق ٔقبؼِٝ 
ٔی ثبٌؽ، ٚفٕٛٔبً ثٝ فٙٛاٖ لىٕشی اق )Z(: ؼـثيٍيٙٝ  ٚضقيز ٔٛخٛؼ، ٔفثٛط ثٝ ٘ىجز ٔفي ٚ ٔيف وُ،  iB٘ىجز 
 .اـقیبثی ؾغبیف ٌيلاسی اوشفبؼٜ ٔی ٌفؼؼ
 ٍٔبـوز ؼاٌشٝ اوز. )i(وٝ ؼـ ِيؽ)j(وىفی اق غؿای ِيبؼ  ijCDاوز. ٚ  j: ٘ىجز ّٔفف وُ ثفای ٌفٜٚ  jQ
 اوِٛٛلیهؼـ یه ٌفٜٚ  ٞبی آٟ٘بٞبی ٔٛـؼ ثفـوی ثٝ ٕٞفاٜ عقٕٝسٕبٔی ٌٛ٘ٝ ثٝ عٛـ غلاِٝ، ؼـ ایٗ ٔغبِقٝ
ٞبی آثكیبٖ ٔغبِقٝ ٌؽٜ ثٝ ٕٞفاٜ غؿاٞبی ٞب ٚ غب٘ٛاؼٜلفاـ غٛاٞٙؽ ٌففز. وفا٘دبْ ٔی سٛاٖ ٔٛلقيز ٌٛ٘ٝ
ٍ٘بٖ ؼاؼ. ؼـ ٟ٘بیز اعلافبر ٔٛـؼ  ٞبی وبـثفؼی ٔشفبٚر ؼـ ٘فْ افكاـ اوٛدهٌفٜٚ ؼـ ٞب)آٟ٘ب( عقٕٝ ّٔففی
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)؛ سِٛيؽ B/Q(1سٛؼٜ٘يبق اق لجيُ ٚقٖ اللاْ ّٔففی سٛوظ ٌفٜٚ ٞبی ٔٛـؼ ثفـوی، ٔيكاٖ قی سٛؼٜ،  ّٔفف ثف قی
وفؼی،  ثفـوی ٌؽٜ ده اق ٔدكا ٕ٘ٛؼٖ ُثفای ٞف ٌٛ٘ٝ ٚ یب ٌفٜٚ فٕـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی  ٚ )B/P( 2سٛؼٜثف قی
ٞبیی ده اق ٔشقبؼَ ٌؽٖ ٔؽَ ٌبغُٚاـؼ ٘فْ افكاـ اوٛده ٌفؼیؽٜ ٚ وذه ٘فْ افكاـ ٔشقبؼَ غٛاٞؽ ٌفؼیؽ. 
، ٚ اثفار غؿایی 5)I.O، ٌبغُ ٞٓ دٌٛب٘ی(4)I.O)، ٌبغُ ٕٞٝ زيك غٛاـی(L.rT(3وغٛش غؿاییٕٞسٖٛ 
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3- جــیاتً 
1-3-یجٍزخلذه ِیلٍا یاّ 
اـا بث ٗشغاؼفد قا ًيدئ َٚؽخ ـؼ ،حیبش٘ ٝ3-1ا ،یّٕف یٔبوا ،٘ یوـبف ٚ یىيٍّفٞ  قا هیٌ ٜؼـٚآ ٌٝ٘ٛ/ٜٚف
زوا ٜؽٌ. 
 لٍذج3-1- ٍُزگ/ًَِگ یهاسا یئاساٌش یاّ ُذش 
ٍُزگ/ُداًَاخ ٍُزگ /ًَِگ یولع ماً یسیلگًا ماً یسراف ماً
 Clupeidae Nematalosa nasus Bloch's gizzard فاَگ
 Sciaenidae Otolithes ruber Tigertooth croaker ُذیرَش
 Stromateidae Pampus argenteus Silver pomfret ذیفساَلح
Ambassidae Ambassis gymnocephalus Bald Glassy Perchlet یّاه ِشیش
Ariidae Netuma thalassina Giant catfish گرشب یّاه ِبزگ
Ariidae Plicofollis dussumieri Blacktip sea catfish یکاخ یّاه ِبزگ
Ariidae Plicofollis tenuispinis Thinspine sea catfish کساًراخ یّاه ِبزگ
Chanidae Chanos chanos Milkfish یّاه ِهاخ
Clupeidae Herklosichthys lossei Gulf herring سراف جیلخ يیدراس
Clupeidae Sardinella sindensis Sind sardinella ذٌس يیدراس
Crab Crab Crab گٌچزخ
Dasyatidae Himantura imbricata Scaly Whipray ُاتَک ُمد یّاهزپس
Dasyatidae Himantura jerrardi Sharpnose stingray سارد ُمد یّاهزپس
Detritus Detritus Detritus سَتیزتد
Drepaneidae Drepane punctata Spotted sicklefish طَقٌه یّاه سٍزع
Engraulidae Thryssa setirostris Longjaw thryssa سارد ُ راٍرآ ِچل
Ephippidae Ephippus orbis Ephippidae گٌیش
Gerreidae Gerres acinaces Longtail silver biddy سارد ُمد کَغچ
Gerreidae Gerres filamentosus Whipfin silver-biddy راد ِ تشر کَغچ
Gerreidae Gerres lucidus Saddleback silver-biddy یا ُ زقً کَغچ
Haemulidae Pomadasys kaakan Javelin grunter یلَوعه زسگٌس
Haemulidae Pomadasys maculatum Blotched javelinfish ِکل راْچزسگٌس
Leiognathidae Leiognathus bindus Orangefin Ponyfish ُذیشک یراشجٌپ
Leiognathidae Leiognathus lineolatus Ornate ponyfish دِزگ یراشجٌپ
Lutjanidae Lutjanus argentimaculatus Mangrove red snapper یًاذًد َخزس
Lutjanidae Lutjanus ehrenbergii Blackspot Snapper ُایس لاخ َخزس
Lutjanidae Lutjanus fulviflamma Dory Snapper درس ططخه َخزس
Lutjanidae Lutjanus johnii Golden snapper یلَوعه َخزس
Mollusca Bivalvia Bivalvia اْیا ِفکٍد
Mollusca Gastropoda Gastropoda ىایاپ نکش
Mollusca Mollusca Mollusca ىاٌت مزً
Mugilidae Chelon klunzingeri Klunzinger's mullet شیراگ
Mugilidae Ellochelon vaigiensis Squaretail Mullet تشرد کلَپ حایب
Mugilidae Moolgarda pedaraki Longfin Mullet ِلابدرس حایب
Mugilidae Moolgarda sehelli Bluespot mullet یلَوعه حایب
Mullidae Upeneus doriae Goatfish طخدرس یّاهشب
Penaeidae Metapenaeus affinis Jinga shrimp ذیفسَگیه
Penaeidae Penaeus merguiensis Banana shrimp یسَه َگیه
Platycephalidae Platycephalus indicus Bartail flathead یراًَ مد يک يیهس
Polynemidae Polydactylus sextarius Blackspot threadfin ِتشر ِشش َگشار ِبش
Portunidae Portunus segnis Swimming Crab یبآرٍاٌش گٌچزخ
Pristigasteridae Ilisha megaloptera Bigeye ilisha درس مد کسوش
Pristigasteridae Ilisha sirishai Lobejaw ilisha یزتسکاخ مد کسوش
Serranidae Epinephelus coioides Orange-spotted grouper یلَوعه رَهاّ
Sparidae Acanthopagrus arabicus Yellowfin Seabream ِلاب درس کًاش
Sparidae Argyrops spinifer King Soldier Bream زپَک
Sparidae Rhabdosargus haffara Haffara seabream یئلاط طخ کًاش
spotted scat Scatophagus argus Spotted scat کٍرس
Synodontidae Saurdia tumbil Greater lizardfish یلَوعه ىَسح
Terapontidae Terapon theraps Largescaled terapon فاص طخ یلی
Tetraodontidae Chelonodon patoca Milkspotted puffer یلقاب لگ یّاه کٌکداب
Trichiurus Trichiurus lepturus Largehead Hairtail گرشی زس یبسا لای
Zooplankton Zooplankton Zooplankton ىَتکًلاپَئس
Squillidae Mantis shrimp Mantis shrimp سیتًاه یَگیه
Phytoplankton Phytoplankton Phytoplankton ىَتکًلاپَتیف
shrimp shrimp Shrimp َگیه
Sillaginidae Sillago sihama Silver sillago ترَش 
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 یبٞؼـٚآفث،ٜؽ٘ق ٜؼٛس ٗيٕػس ؽيِٛس ٝث یاقا  یقٜؼٛس ٚ ظف٘ یاؿغ ّٔفٜٚفٌ یفیث ٚ ـبىٌ ،یزـبىٌ ،یبٞ 
ٜفٟٔ قا ٖبٌ یقبو َؽٔ زٟخ یبٞ یؼٚـٚییاؿغ  قا هی فٞ ـؼیبٞـٛغ  ،ٝ٘بٌـبٟز ٜؽٌ ٜؼـٚآ ٝٔاؼا ـؼ
زوا(َٚاؽخ3-2  زیبغِ3-5.) 
 
لٍذج3-2- ،ُذًس ُدَت يیوخت یس /فزصه ،ُدَت یس /ذیلَت ٍ ُدَتیت رَخ یفٍزتَکا ىاهذًاربا 
(1396-1395). 
 
ٍُزگ / ًَِگ مًا ِیذغت حطس  (t/km2) ُدَت یس  (/year)ُدَت یس /ذیلَت  (/year)  ُدَت یس /فزصه یفٍزتَکا ىاهذًار
Lutjanus ehrenbergii 3/65 0/014 1/75 5/95 0/99
Lutjanus fulviflamma 4/23 0/018 1/75 5/63 0/99
Pomadasys kaakan 3/68 0/014 3/05 11/9 0/99
Pomadasys maculatum 3/59 0/002 4/1 12/36 0/99
Pampus argenteus 2/63 0/002 3/03 10/98 0/99
Chanos chanos 3/74 0/0002 4/12 12/85 0/99
Chelon klunzingeri 2/74 0/002 2/31 6/98 0/99
Ellochelon vaigiensis 2/74 0/001 2/29 7/99 0/99
Gerres filamentosus 2/74 0/008 4/26 12/99 0/99
Ilisha megaloptera 2/74 0/002 3/71 12/99 0/98
Sardinella sindensis 2/73 0/003 6/9 18/95 0/99
Nematalosa nasus 3/42 0/012 4/12 11/65 0/99
Thryssa setirostris 2/74 0/201 2/45 6/99 0/99
Leiognathus lineolatus 2/74 0/042 2/85 7/89 0/97
Leiognathus bindus 2/74 0/024 4/89 13/95 0/98
Upeneus doriae 3/74 0/001 7/9 22/89 0/66
Sillago sihama 2/11 0/089 1/25 2/99 0/99
Chelonodon patoca 3/26 0/018 4/7 13/95 0/99
Terapon theraps 3/21 0/013 3/99 10/98 0/99
Netuma thalassina 2/80 0/032 4/5 14/32 0/15
Plicofollis tenuispinis 2/93 0/006 5/1 17/22 0/62
Plicofollis dussumieri 3/35 0/099 3/99 11/32 0/17
Himantura jerrardi 3/10 0/002 3/6 13/26 0/33
Himantura walga 2/77 0/004 3/21 10/32 0/31
Crab 2/02 0/02 6/3 15/32 0/77
Portunus segnis 3/18 0/01 2/4 7/89 0/96
Mantis shrimp 2/70 0/06 8/32 28/11 0/78
Penaeus merguiensis 2/56 0/006 2/43 7/2 0/61
Metapenaeus affinis 2/56 0/06 3/29 11/21 0/19
Gastropoda 2/68 0/1 4/6 15/32 0/53
Bivalvia 2/67 0/06 4/53 16/3 0/83
Zooplankton 2/06 0/61 18/31 36/9 0/94
Phytoplankton 1 0/99 12/36 0 0/92
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 قا ُِبض حیبش٘ـؼ یقبو َؽٔ ٝيِٚا یبٞ ٗيٕػسیبٞـٛغ هیٝجٌ ـٛغ ٚ زفلا ،فيٕغ  ـؼ كيَ٘ٚؽخیبٞ3-3 ،3-
4  ٚ3-5، .زوا ٜؽٌ ٜؼـٚآ 
 
لٍذج3-3- ،ُذًس ُدَت يیوخت یس /فزصه ،ُدَت یس /ذیلَتکی رَخ یفٍزتَکا ىاهذًار ٍ ُدَتِثش(1396-1395.) 
 
ٍُزگ / ًَِگ مًا ِیذغت حطس  (t/km2) ُدَت یس  (/year)ُدَت یس /ذیلَت  (/year)  ُدَت یس /فزصه یفٍزتَکا ىاهذًار
Ambassis gymnocephalus 2/78 0/001 2/15 7/01 0
Ellochelon vaigiensis 2/72 0/001 2/29 7/35 0
Gerres lucidus 2/78 0/002 5/65 17/03 0
Ilisha megaloptera 2/67 0/001 3/71 11/98 0
Chelon klunzingeri 2/78 0/011 2/31 7/98 0
Sardinella sindensis 2/77 0/003 6/9 21/99 0
drepane punctata 3/74 0/002 2/15 7/99 0
Scatophagus argus 2/31 0/001 2/15 8/01 0
Leiognathus lineolatus 2/78 0/006 2/99 9/93 0/92
Leiognathus bindus 2/78 0/026 4/99 15/02 0/10
Ephippus orbis 3/91 0/001 2/2 7/12 0
Polydactylus sextarius 3/38 0/001 4/7 15/65 0
Silago shima 2/37 0/9 1/25 4/11 0
Upeneus doriae 3/58 0/001 7/9 22/36 0/20
Netuma thalassina 3/27 0/003 3/5 10/88 0
Crab 2/12 0/009 6/3 19/1 0/25
portunus segnis 2/12 0/001 2/4 7/78 0
Mantis shrimp 2/20 0/004 9/3 28/1 0/75
Penaeus merguiensis 2/56 0/001 2/43 8/01 0
shrimp 2/56 0/02 3/29 10/31 0/61
Mollusc 2/67 0/003 4/59 14/98 0/79
zooplankton 2/11 0/6 13 37/3 0/52
phytoplankton 1 2/3 11/98 0 0/77
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لٍذج3-4- ،ُذًس ُدَت يیوخت یس /فزصه ،ُدَت یس /ذیلَتتفلا رَخ یفٍزتَکا ىاهذًار ٍ ُدَت 
(1396-1395.) 
 
ٍُزگ / ًَِگ مًا ِیذغت حطس  (t/km2) ُدَت یس  (/year)ُدَت یس /ذیلَت  (/year)  ُدَت یس /فزصه یفٍزتَکا ىاهذًار
Gerres lucidus 3/65 0.01 4.26 13.01 0/00
Moolgarda sehelli 4/23 0.02 3.12 9.49 0/00
Moolgarda pedaraki 3/68 0.04 4.11 12.49 0/00
Sardinella sindensis 3/59 0.006 6.9 20.98 0/00
Herklosichthys lossei 2/63 0.03 4.65 14.12 0/00
Thryssa setirostris 3/74 0.001 2.45 8.01 0/00
Leiognathus lineolatus 2/74 0.1 3.43 11.29 0.77
Leiognathus bindus 2/74 0.3 4.36 13.12 0.23
Polydactylus sextarius 2/74 0.005 3.96 12.16 0/00
drepane punctata 2/74 0.04 4.98 15.32 0/00
Plectorhinchus pictus 2/73 0.002 4.12 12.34 0/00
Acanthopagrus arabicus 3/42 0.001 3.96 12.31 0/00
platycephalus indicus 2/74 0.031 4.87 14.69 0/00
Netuma thalassina 2/74 0.1 3.5 10.34 0/00
Plicofollis tenuispinis 2/74 0.01 3.65 10.68 0/00
Plicofollis dussumieri 3/74 0.06 3.19 9.68 0/00
Crab 2/11 0.2 6.3 15.32 0.77
portunus segnis 3/26 0.04 2.4 7.99 0/00
Himantura imbricata 3/21 0.001 3.1 9.35 0/00
Penaeus merguiensis 2/80 0.01 3.26 9.87 0.79
Metapenaeus affinis 2/93 0.1 3.29 10.28 0.5
Mollusca 3/35 0.14 4.68 16.35 0/92
zooplankton 3/10 0.012 10.32 36.35 0.91
phytoplankton 2/77 0.02 8.9 29.31 0.98
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لٍذج3-5- ،ُذًس ُدَت يیوخت یس /فزصه ،ُدَت یس /ذیلَت یفٍزتَکا ىاهذًار ٍ ُدَتزیوخ(1396-1395.) 
 
ٍُزگ / ًَِگ مًا ِیذغت حطس  (t/km2) ُدَت یس  (/year)ُدَت یس /ذیلَت  (/year)  ُدَت یس /فزصه یفٍزتَکا ىاهذًار
Leiognathus lineolatus 2/86 0/3 4/48 14/36 0/94
Leiognathus bindus 2/86 0/19 5/1 16/32 0/94
Thryssa setirostris 2/94 0/02 2/45 7/96 0/26
ilishia sereashi 2/94 0/01 3/712 12/01 0/00
Chelon klunzingeri 2/94 0/01 2/31 7/01 0/00
Upeneus doriae 3/86 0/1 3/6 10/32 0/95
Gerres acinaces 2/83 0/001 4/01 12/35 0/00
Ilisha megaloptera 2/69 0/04 3/71 11/36 0/00
drepane punctata 3/77 0/002 1/9 6/03 0/00
Sardinella sindensis 2/63 0/008 3/58 10/88 0/72
Trichiurus lepturus 3/97 0/01 1/78 5/65 0/00
Scatophagus argus 3/60 0/01 3/69 11/36 0/00
Ephippus orbis 3/86 0/002 3/9 11/68 0/00
Silago shima 2/00 0/03 3/02 9/32 0/00
Acanthopagrus arabicus 3/67 0/11 3/65 11/36 0/00
Rhabdosargus haffara 3/97 0/03 0/95 3/66 0/00
Argyrops spinifer 3/63 0/04 2/66 8/01 0/00
Lutjanus johni 4/15 0/01 2/99 8/99 0/00
Lutjanus argentimaculatus 3/68 0/01 3/01 8/36 0/00
Pomadasys  stridens 3/47 0/02 3/65 11/65 0/49
Pomadasys kakkan 4/29 0/002 3/05 9/12 0/00
Epinephelus coioides 3/83 0/013 3/21 9/87 0/00
Terapon theraps 3/29 0/1 3/66 11/22 0/10
Otolithes ruber 3/81 0/003 2/99 9/55 0/00
Saurdia tumbil 3/80 0/01 5/6 15/36 0/21
Plicofollis dussumieri  3/11 0/3 3/2 9/88 0/00
Netuma thalassina 2/94 0/2 3/55 10/58 0/00
Himantura jerrardi 2/82 0/01 2/99 9/35 0/00
Crab 2/39 0/98 7/01 18/65 0/89
portunus segnis 2/27 0/3 2/4 7/88 0/06
Mantis shrimp 3/03 0/48 8/35 21/01 0/97
Mollusca 3/00 0/4 7/11 24/1 0/98
Penaeus merguiensis 2/681818 0/46 3/99 10/1 0/58
Metapenaeus affinis 2 1 3/29 10/55 0/98
zooplankton 2/25 1/1 11/32 36/12 0/98
phytoplankton 1 0/21 22/11 0 0/92
Detritus 1 3/6 0/97 
22 حزط ییاهن شراشگ /تاقیقحت یاهی  
 
2-3-  ِوّ صخاشیراَخشیچ 
ٕٝٞ ُغبٌیـاٛغكيز یخٚفغ فٍیؼ قاَؽٔ یبٖٞآ حیبش٘ ٝو ٜؼٛث بٞ َٚاؽخ ـؼ 3-6  زیبغِ3-9 ٜؽیؼفٌ ٝئاـا ،
زوا. 
 لٍذج3-6- شیچ ِوّ صخاشٍُزگ رد یراَخ یاّییاذغ  بایت رَخ ىایشتآ96-1395. 
ٍُزگ /ًَِگ ماً یراَخ شیچ ِوّ صخاش ٍُزگ /ًَِگ ماً یراَخ شیچ ِوّ صخاش
Portunus segnis 0/61 Chelon klunzingeri 0/23
Himantura walga 0/60 Ellochelon vaigiensis 0/23
Netuma thalassina 0/56 Gerres filamentosus 0/23
Chelonodon patoca 0/53 Ilisha megaloptera 0/23
Plicofollis tenuispinis 0/52 Thryssa setirostris 0/23
Plicofollis dussumieri 0/46 Leiognathus lineolatus 0/23
Nematalosa nasus 0/35 Leiognathus bindus 0/23
Himantura jerrardi 0/30 Sillago sihama 0/10
Metapenaeus affinis 0/28 Pomadasys kaakan 0/10
Penaeus merguiensis 0/28 Terapon theraps 0/09
Lutjanus fulviflamma 0/27 Zooplankton 0/06
Pampus argenteus 0/27 Pomadasys maculatum 0/04
Bivalvia 0/26 Lutjanus ehrenbergii 0/03
Gastropoda 0/26 Crab 0/03
Mantis shrimp 0/25 Chanos chanos 0/01
Sardinella sindensis 0/24 Upeneus doriae 0/01
Phytoplankton 0 
 
هنىگ ییاذغ طباور یبایسراس رد بلاغ یاههاگتسی /... یاهىگیم یاه23 
 
 لٍذج3-7- شیچ ِوّ صخاشٍُزگرد یراَخ  یاّییاذغ  رَخ ىایشتآِثش کی 96-1395. 




























24 حزط ییاهن شراشگ /تاقیقحت یاهی  
 
 لٍذج3-8- چ ِوّ صخاشیشراَخی ٍُزگرد یاّ ییاذغ شتآیىا  رَختفلا 96-1395. 





























هنىگ ییاذغ طباور یبایسراس رد بلاغ یاههاگتسی /... یاهىگیم یاه25 
 
 لٍذج3-9- چ ِوّ صخاشیش راَخی ٍُزگرد یاّ ییاذغ شتآیىا  رَخزیوخ 96-1395. 
ٍُزگ /ًَِگ ماً یراَخ شیچ ِوّ صخاش ٍُزگ /ًَِگ ماً یراَخ شیچ ِوّ صخاش
Acanthopagrus arabicus 0/96 Chelon klunzingeri 0/29
Mantis shrimp 0/68 Otolithes ruber 0/28
Scatophagus argus 0/64 Saurdia tumbil 0/27
Crab 0/64 Plicofollis dussumieri  0/26
Pomadasys kakkan 0/49 Mollusca 0/25
Portunus segnis 0/48 Zooplankton 0/25
Sardinella sindensis 0/39 Argyrops spinifer 0/15
Penaeus merguiensis 0/39 Trichiurus lepturus 0/14
Ilisha megaloptera 0/39 Terapon theraps 0/12
Epinephelus coioides 0/35 Pomadasys  stridens 0/09
Netuma thalassina 0/35 Lutjanus argentimaculatus 0/05
Gerres acinaces 0/35 Drepane punctata 0/04
Lutjanus johni 0/34 Rhabdosargus haffara 0/01
Himantura jerrardi 0/33 Upeneus doriae 0
Leiognathus lineolatus 0/33 Ephippus orbis 0
Leiognathus bindus 0/33 Silago shima 0
Thryssa setirostris 0/29 Metapenaeus affinis 0
Ilishia sereashi 0/29 Phytoplankton 0 
 
3-3- نّ صخاشیًاشَپ 
ىفس ـؼفي ٓٞ ٘بٌٛدی خٚفغ هدٛوا َؽٔ ـؼی یبٞ  ٚ ـبىٌ تىض فث َؽٔبی زـبىٌی ىفس ٚ ٜؽٞبٍٔ ُثبلفي 
ٔی ؽٌبثا ـؼ .ٗی قِبغِٔؼ ٝث ُٝي ٕٞازي  زثبلـییاؿغ ث ـؼٗي زـبىٌٖبي ٘بٌٛد ٓٞ ٝقِبغٔ ٝثی ـبىٌ ظوٛس 
زـبىٌٖبي ؼـ  هی فٞا قیبٞـٛغ دٝشغاؼف ؽٌ ـؼ بٟ٘آ حیبش٘ ٝو ،ُىٌیبٞ3-1  بس3-4.زوا ٜؽٌ ٜؼـٚآ ، 
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 .5931-69 ،خَر تیاب غذایی شٌاسی در هذل پَشاًی تَم تاثیز هتقاتل آشیاًِ ّای  ّن -1-3شکل
 
 
 .5931-69 ،یک شثِخَر  غذاییشٌاسی در هذل  پَشاًی تَم تاثیز هتقاتل آشیاًِ ّای  ّن -2-3شکل








 .5931-69 ،خویزخَر  غذاییشٌاسی در هذل  پَشاًی تَم تاثیز هتقاتل آشیاًِ ّای  ّن -4-3شکل
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 ّارٍاتط هتقاتل تیي گًَِ – 3-4
آ٘سٝ لبثُ ٍٔبٞؽٜ  ؼٞؽ،  ٞبی ٔٛـؼ ٔغبِقٝ ـا ٍ٘بٖ ٔی ؼـ ثيٗ ٌٛ٘ٝ غؿایی،  ـٚاثظ ٔشمبثُ 8-3سب  5-3ٞبی ٌىُ
ٔی ثبٌؽ. ثٝ فلاٜٚ، لفاـ  غٛـٞبیٞف یه اق ایٗ ؼـ غؿاییٌٛ٘ٝ ٞب ؼـ ٌجىٝ  اوِٛٛلیهخبیٍبٜ  ، سفبٚرٔی ثبٌؽ
ـٚاثظ  .ثبٌؽ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٚاثىشٍی ثيٍشف آٟ٘ب ثٝ لبفؽٜ ٞفْ ٔی غؿاییٞبی ؼـ ٔيب٘ٝ ٌجىٝ ٞب ؼاٌشٗ  ثفغی ٌٛ٘ٝ
كاٖ ّٔفف اق ٞف ثيٗ ٌىبـزيبٖ ٚ ٌىبـ ؼـ ایٗ ٔؽَ ثب غغٛط ـٍ٘ی وٝ ٞف یه ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٔي غؿاییٔشمبثُ 
اوشفبؼٜ ٌؽٜ ثيٗ  غؿاییٕ٘بیٝ ثبلای ایٗ ٌجىٝ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ؼـ ِؽ  ، ثٝ فلاٜٚثبٌؽ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوزٌىبـ ٔی
 ثبٌؽ. وفكیبٖ ٞفٔكٌبٖ ؼـ ایٗ دمًٚٞ ٔی غؿاییٌجىٝ 
 
 .5931-6931،غذاییسطح  yتَدُ ٍ هحَر یس ّا  زُیدا خَر تیاب، ّا  گًَِ گاُیجا -5-3شکل 
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 .5931-6931،غذاییسطح  yتَدُ ٍ هحَر یّا س زُیدا خَر لافت، ّا  گًَِ گاُیجا -7-3شکل 
 




 .5931-6931 ،غذاییسطح  yتَدُ ٍ هحَر  یّا س زُیدا ، خویزخَر گًَِ ّا  گاُیجا -8-3شکل 
 
 شاخص اثزات غذایی هختلط -3-5
ٌٛ٘ٝ وٝ  ثبٌؽ. ٕٞبٖ ٞبی سبثيفدؿیف ٔی ٌؿاـ، ثف ٌفٜٚ ٞبی اثف ، ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ سبثيف ٌفٜٚ21-3سب  9-3ٞبی ٌىُ
ٔػشّظ اوٛده اثفار  غؿاییسٛا٘ٙؽ ؼاـای اثفار ٔٙفی ٚ یب ٔثجز ثبٌٙؽ. ـٚي اثفار  ثيفٞب ٔیٍٔػُ اوز ایٗ سب


































رًگ ًشاى  ذیستَى سف غذایی خَر تیابدر هذل  زیپذ زیٍ تاث ذارزگیدٍ گزٍُ تاث یا ِیاثزات تغذ  -9-3شکل















رًگ  ذیستَى سفشثِ یکدر هذل غذایی خَر زیپذ زیٍ تاث زگذاریدٍ گزٍُ تاث یا ِیاثزات تغذ  -01-3شکل
 .5931-6931، تاشذ یه گزیکذیگزٍُ ّا تز  یهٌف زیگز تاثاىیت یٌّذُ اثزات هثثت ٍ ستَى هشکًشاى د
 

















رًگ  ذیستَى سفلافت در هذل غذایی خَر زیپذ زیٍ تاث زگذاریدٍ گزٍُ تاث یا ِیاثزات تغذ  -11-3شکل













رًگ  ذیستَى سف خویزدر هذل غذایی خَر زیپذ زیٍ تاث زگذاریدٍ گزٍُ تاث یا ِیاثزات تغذ  -21-3شکل
 .5931-6931، تاشذ یه گزیکذیگزٍُ ّا تز  یهٌف زیتاث گز¬اىیت یًشاى دٌّذُ اثزات هثثت ٍ ستَى هشک
 53های میگىهای .../ یستگاههای غالب در سارسیابی روابط غذایی گىنه
 
 ّای کلیذیشاخص گًَِ: 3-6
ؼٞؽ، ؼـ غفٚخی ٔؽَ ٍ٘بٖ ٔی غؿاییٌٙبوی ـا ؼـ یه ٌجىٝ ٌفٜٚ ٞبی ثٌْٛٛ٘ٝ ٞبی وّيؽی بغُ ایٗ ٌ




 6931-6931،ًقش گزٍُ ّا در شثکِ غذایی خَر تیاب -31-3شکل
 




















 .5931-6931، شثِّا در شثکِ غذایی خَر یک ًقش گزٍُ -41-3شکل
 
 73های میگىهای .../ یستگاههای غالب در سارسیابی روابط غذایی گىنه
 
 




 .5931-6931، ًقش گزٍُ ّا در شثکِ غذایی خَر خویز -61-3شکل
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 تحث -4
، ثؽیٟی اوز ٞف یه غٛـٞبیٞف یه اق  ـؼ غؿاییاخكاء ٔؽَ ثطث ؼـ غَّٛ ٞف یه اق ديً اق دفؼاغشٗ ثٝ 
وٝ ٍٞٙبٔی سٛؼٜ ٚ ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی)سٛؼٜ، سِٛيؽ/ّٔفف، ّٔفف/ قی، قیغؿایی(ـلیٓ  اق اخكاء ٔٛـؼ ٔغبِقٝ
ٌفؼؼ، ثبقغٛـؼٞبی ٔثجز ٚ ٔٙفی ؼـٖٚ ٚ ثفٖٚ ٌفٚٞی آٟ٘ب ثٟشف آٌىبـ ٌؽٜ وٝ  ؼـ ٔؽَ ٔٛـؼ ٔغبِقٝ ٚالـ ٔی
 ثيٗ ٔشمبثُ ـٚاثظ ٚ ٔؽَ ٞبیِؿا ؼـ اؼأٝ ثٝ ثطث ؼـ غَّٛ غفٚخی ثبٌؽ. ٔیآٟ٘ب ٞبی ٔؽَ ٔٙشح اق  غفٚخی
وّيؽی  ٞبیٌٛ٘ٝ ٌبغُٚ  ٔػشّظ غؿاییٌبغُ اثفار ،دٌٛب٘یٌبغُ ٞٓ غٛاـی،زيكٌبغُ ٕٞٝ ٞب،ٌٛ٘ٝ
 دفؼاغشٝ غٛاٞؽ ٌؽ ٚ ؼـ آغف ثٝ خٕـ ثٙؽی ٟ٘بئی دفؼاغشٝ غٛاٞؽ ٌؽ.
 
 ّاهتقاتل تیي گًَِّای اٍلیِ هذل ٍ رٍاتط خزٍجی -4-1
سيبة، یه ٌجٝ،  غٛـٞبی(غؿاییٟبـ ٔؽَ زوفؼی ؼـ ٞبی فٌُٕفٜٚ سٕبٔی ٞب ٌٚٛ٘ٝ غؿاییٔيبٍ٘يٗ وغص 
آٚـؼٜ ٌؽٜ اوز.  ،8-3سب  5-3ٞبی ٞب ؼـ ٌىُٚ  ـٚاثظ ٔشمبثُ ثيٗ ٌٛ٘ٝ، 5-3سب  2-3خؽاَٚؼـ  )غٕيفلافز ٚ 
اـائٝ ٌؽٜ ٞبی ثٝ ٌكاـي غٛـٞبٔٙشح اق  غؿاییزٟبـ ٔؽَ ٞب ؼـ ٞف ای ثفآٚـؼ ٌؽٜ ثفای ٕٞٝ ٌفٜٚوغص سغؿیٝ
(سمٛی ٚ ٕٞىبـاٖ، ثبٌؽ ٘كؼیه ٔی ٞبی ٍٔبثٝ ثىيبـزٙيٗ اوٛويىشٓآثٟبی غّيح فبـن ٚ ؼـیبی فٕبٖ ٚ ٞٓؼـ 
 ِىٝ، 4وٍٙىف وفغٛ یه، ای ثىيبـی اق ٌٛ٘ٝ ٞب اق لجيُٞٓ زٙيٗ وغٛش سغؿیٝ .)3931ٚ ٚٞبة ٘ماؼ،  2931
ٚ... ثفای  ٌيًٙ، قـٚن، ففٚن ٔٙمٛط، ٌيٍٝ ٔبٞی، وذف ؼْ وٛسبٜ ؼٚ غبـ ٌٛـر، ىه ثكـي،ٌٕ، ؼٚ ٌبـیك
ٚ  یه ٌجٝسيبة،  ٞبیغٛـؼـ ٔيٍٛی ٔٛقی  ٔب٘ٙؽ ٞباق ٌٛ٘ٝ ثفغیٌٛؼ، أب ؼـ اِٚيٗ ثبـ ؼـ ٔٙغمٝ ٌكاـي ٔی
ٞبی ِيؽ ثىيبـی اق ٕ٘ٛ٘ٝ وٝییاق آ٘دب .)irinoM 5102 ,.la te( ثبٌؽوٕشف ٔی، 3/13اق ٔمؽاـ ٌكاـي ٌؽٜ  غٕيف
ٞب ق٘ؽٌی ٞبی خٛا٘ی ثٛؼٜ وٝ ثفای ٌؿـا٘ؽٖ ؼٚـاٖ ٘ٛقاؼی غٛؼ ؼـ ایٗ اوٛويىشٓٞب خٕقيزٌؽٜ اق ایٗ ٌٛ٘ٝ
أب ؼـ ثفغی ٞب ٔفسجظ ثبٌؽ. ٔفسجظ ثب سغؿیٝ ٔفاضُ ؼٚـاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ غؿاییٕ٘بیٙؽ، ثٙبثفایٗ ٔمبؼیف وٕشف وغٛش ٔی
)، اق ٔمؽاـ ٌكاـي ٌؽٜ ثفای ایٗ ٌٛ٘ٝ ؼـ غٕيف(غٛـ 2/39(غٛـ سيبة) ٚ 2/37 ٌبـیك یهٔب٘ٙؽ  ٞباق ٌٛ٘ٝ
 هی غؿاییوغص  ثفغی ٘يك .)irinoM 5102 ,.la te(ٔطبوجٝ ٌؽثيٍشف  )،2/84(ٔٙغمٝ غّيح فبـن ٚ ؼـیبی فٕبٖ 
ٛؼٜ وٝ ؼـ ٌىبـ ث هی یسبثـ قٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚ ٚاثىشٝ ثٝ ٔطُ ق٘ؽٌ بـيٚ ثى بثؽی یٔ فييآٖ سغ یٌٛ٘ٝ ؼـ عَٛ ق٘ؽٌ
 ).8002 ,.la te nesnetsirhC(ؽیٕ٘بیٔ یآٖ ق٘ؽٌ
ٌٛ٘ٝ اِكأب  هیؼـ ؼـٖٚ  غؿایی فسغيي ٞبٌٛ٘ٝ یثفغ یآٖ ثٛؼٜ وٝ، ثفا ٍفب٘ياـائٝ ٌؽٜ وٝ ث كي٘ ٞبیاِجشٝ ٌكاـي
ٌؽٜ  یفٌيدٝي٘ش hsucyaman sunilevlaSثف ـٚی ٌٛ٘ٝ  ؼـ ٔغبِقٝ .فؼدؿییِٛـر ٕ٘ غؿاییوغٛش  فييٕٞفاٜ ثب سغ
 یّي. ؼِ)0002 ,.la te nednaZ rednaV(ٌٛ٘ٝ ٘ىفؼٜ اوز ٗیا غؿاییثفوغص  فيسبث ريٞ غؿایی ٓیؼـ ـل ًیافكا اوز
ثٝ ؼأٙٝ  یٚ ـفشبـ یٔٛخٛؼار اق ٔٙؾف آ٘بسٛٔ ٍشفيثٛؼٜ وٝ ث ٗیا آٚـ٘ؽیغٛؼ ٔ یاؼفب یثفا ٗئطمم ٗیوٝ ا
 ىشٓيآٟ٘ب ـا ؼـ اوٛو ٌٙبویٚ ٔطُ ثْٛ ٍبٜیخب یوبقٌبـ ٗای وٝ ا٘ؽ،ٕ٘ٛؼٜ ؽايد یاق ٌىبـٞب وبقٌبـ یغبِ
 ،ٝ اوزففشیدؿِٛـر قـؼ ِٛـر  یبیؼـ یسدبـ بٖئبٞ یوٝ ثف ـٚ یا ؼـ ٔغبِقٝثبثز ٍ٘ٝ ؼاٌشٝ اوز. 
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ؼـ  فييسغ ُي، ثٝ ؼِ سف ٗیيدب غؿاییاق وغٛش ثبلاسف ثٝ وغٛش  یسدبـ بٖئبٞ غؿاییوبًٞ وغٛش ٌؽ یفيٌ دٝي٘ش
 ).7002 ,.la te gnahZ( ثٛؼٜ اوز یفيٍئبٞ فيٚ سبث  یآة ٚ ٞٛا فارييٌىبـ آٟ٘ب ؼـ اثف سغ
 2-3(خؽاَٚؼٞؽیٞفٔكٌبٖ ٍ٘بٖ ٔغٛـٞبی  غؿاییٔؽَ  زٟبـ ؼـ غؿاییضبُِ اق وغٛش  یحوٝ ٘شب ٌٕٛ٘ٝٞبٖ
 یجبسمف٘كؼیه ثٝ یىؽیٍف غؿاییثب وغٛش ٌىبـزی ٔغبِقٝ ٌؽٜ  ٞبیٌٛ٘ٝوّيٝ  )8-3سب  5-3ٞبی ٌىُ ، ٚ5-3سب 
ثٝ ٞٓ  یهٍٔبثٝ ٚ ٘كؼ غؿاییب ؼـ وغٛش ٞاق ٌٛ٘ٝ یبؼی، لفاـ ؼاٌشٗ سقؽاؼ قا٘ؽٌففشٝلفاـ  غؿاییوغص  یهؼـ 
ـا ؼـ ثيٗ خٕقيز  غؿاییـلبثز  ٚ آٚـؼ ٚخٛؼاوشفبؼٜ اق ٔٙبثـ ٍٔشفن ثٝ یآٟ٘ب ثفا يٗث ؼـ غؿاییـلبثز  سٛا٘ؽیٔ
عجمبر  ،ییوغٛش غؿا ٗيبٍ٘ئ فارييسغ٘يك )، 5931ٚ ٕٞىبـاٖ( یـقال ٞبی ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٕٞفاٜ ؼاٌشٝ ثبٌؽ.
ٞفٔكٌبٖ (ٌٕبَ  یبؼي) اوشطّبَ ٌؽٜ ؼـ ٔٙبعك ِیلاسيٌ فٜيؾغ94(  ییبیخٛأـ ؼـ ؽيِ كاٖيٚ ٔ ؽ،يِ ییغؿا
 ٗئطمم ٗیلفاـ ؼاؼ٘ؽ. ا یبثی، ٔٛـؼ اـق1831-0931ؼٜ وبِٝ  یـٚ٘ؽ قٔب٘ هی یفٕبٖ)، ع یبیفبـن ٚؼـ حيغّ
 ییوغٛش غؿا ٗيبٍ٘يـا ٍ٘بٖ ؼاؼٜ، ضبَ آ٘ىٝ ٔ یٍیـٚ٘ؽ افكا هیؼٚـٜ  ٗیا یع ؽيِ كاٖيٕ٘ٛؼ٘ؽ ٔ یفيٌ دٝي٘ش
-دٛؼٜ غٛاـاٖ ٚ  ثفای ٌيبٜ 2ایٗ ٌبغُ اق فؽؼ  ؼاٌشٝ اوز.0931سب  1831ـا اق وبَ   ؼاـییٔقٙ ؽوبًٞيِ
خٝ ثٝ ٔمبؼیف ایٗ ثب سٛثف)، ثٙب8002,yluaP dna nesenetsirhCغٛاـاٖ ٌكاـي ٌؽٜ اوز( ثفای ٌٌٛز 5ٚ  غٛـاٖ
بٖ ٔی سٛاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛؼ، ـلیٓ ٞفٔكٌ ٞبیؼـ غٛـ غؿاییثفآٚـؼ ٌؽٜ اق ٞف زٟبـ ٔؽَ  غؿاییوغٛش 
ؼـ  غؿاییغٛاـی ؼاـؼ، ثٝ فلاٜٚ ٔيبٍ٘يٗ وغٛش دٛؼٜثيٍشف سٕبیُ ثٝ ٌيبٜ غٛاـی ٚ ؼـ ایٗ اوٛويىشٓ ٞب  غؿایی
) ثبلاسف ثٛؼٜ ٚ ثب آٟ٘ب 2/52) ٚ غٛـ لافز(2/26(جٌٝیه)، غٛـ 2/38) ٘ىجز ثٝ غٛـسيبة(3/70( غٕيفغٛـ 
ثبٌؽ. اق ٌٌٛشػٛاـ ثيٍشفی ؼـ ایٗ غٛـ ٘ىجز ثٝ وبیف غٛـٞب ٔی غؿایی، وٝ ثيبٍ٘ف ـلیٓ ثبٌؽؼاـای اغشلاف ٔی
ثيٍشف ؼـ ایٗ اوٛويىشٓ ثٝ وشٖٛ آة ٚ ؼـ وبیف  غؿاییسٛا٘ؽ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٚاثىشٍی ـلیٓ ؼیٍف وٛ ایٗ ٘ىشٝ ٔی
 .ثبٌؽی ٛ٘) ٚ یب سِٛيؽار فيشٛدلا٘ىشٔٛاؼ دٛؼٜ ایثىشف ( ثٝ غٛـٞب
-ٞبی ٔؽَ ثٛؼٜ وٝ ثٝ ؼِيُ إٞيز آٖ ؼـ غَّٛ ٔؽیفیز ٌٛ٘ٝاق ؼیٍف غفٚخی ٌبغُ ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی
وٕيٙٝ ایٗ ٌبغُ  ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ديً اق ایٗ اٌبـٜ ٌؽ،ٞب ثؽاٖ دفؼاغشٝ ٌؽٜ اوز. ٞبی ٔغبِقٝ ٌؽٜ ؼـ ایٗ ٔؽَ
اوٛسفٚفی  ـا٘ؽٔبٖ ثٛؼٜ، ٚ شفیٗ فٍبـ ٔبٞيٍيفی ٚ یب وٕشفیٗ دؽیؽٜ ٌىبـٌؽٖ ثف ـٚی ٌٛ٘ٝ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ وٕ
 .) )4002 ,sretlaW dna nesnetsirhCیبثؽ یا٘شمبَ ٔ یبٚ  ٌٛؼ یٌفٜٚ ثٛؼٜ وٝ ّٔفف ٔ يّٝثٛو يؽاراق سِٛ ی٘ىجش
ٞب ٚ ایٗ ٌبغُ ؼـ ثيٗ سٕبْ ٌٛ٘ٝ غٛـ سيبة ؼاـای ثيٍيٙٝ، 5-3سب  2-3ٞبی ٌىُثيٗ ثٙبثفایٗ ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ؼـ 
ثبٌؽ. ایٗ ؼـ ِٛـسی اوز وٝ ؼـ وٝ غٛـ ؼیٍف ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی ثبلا ؼـ ثيٗ سِٛيؽ وفؼی ٔیٌفٜٚ ٞبی فُٕ
لفاـ  غؿاییٌىبـزيبٖ ثبلاسف ٞفْ  غؿاییوٝ ؼـ ـلیٓ  ٌىبـ ٞبی ؼیٍفیٚ یب ٌفٜٚ فيشٛدلا٘ىشٖٛٞب ٔب٘ٙؽ وٙٙؽٜ
 اوز. ٜؼاـ٘ؽ ٍٔبٞؽٜ ٌؽ
دٛؼٜ ی ثفا، ؼـ دمًٚٞ ضبضف ٌجٝیهسيبة ٚ  غٛـٞبیسػٕيٗ قؼٜ ٌؽٜ ثفای  ،0/11ٚ  0/91ی اوٛسفٚف ٔبٖـا٘ؽ
 یب ٌبیؽ ٚ ؼـ ؼـٖٚ ـوٛثبر ٔؽفٖٛ ٌؽٜ اوز یاق ٚـٚؼ یبؼیوٝ ٔمؽاـ قٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ آٖ ثٛؼٜ ٔی سٛا٘ؽ  غٛاـاٖ
اق ٘ؾف ایٗ ٔٙجـ ؼاـای غٙبی قیبؼی ٘جٛؼٜ ایٗ اوٛويىشٓ  یب ٕٔىٗ اوز، ٚ ثبٌٙؽ ثٝ وغٛش ثبلاسف ا٘شمبَ ديؽا ٘ىفؼٜ
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سٛا٘ؽ ثفای آیٙؽٜ ایٗ ؼٚ اوٛويىشٓ سبثيف وٛء ـا سبٔيٗ ٕ٘بیؽ، وٝ ؼـ ٞف ِٛـر ایٗ ٔىشٙؽار ٔی غؿاییوٝ ٞفْ 
فىه  ٌبیؽ ثشٛا٘ؽ لافز ٚ سيبة غٛـٞبیثفای  0/69ٚ  0/8ٕٞفاٜ ؼاٌشٝ ثبٌؽ. اق ؼیٍف وٛ ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی ثٝ
 سٛا٘ؽ ؼـ ؾٞٗ سلالی ٕ٘بیؽ.غَّٛ ایٗ ؼٚ غٛـ ٔیفٛق ؼـ  ٞبی سّٛـ
ففْ ایٗ ٌبغُ ـا عٛـ ديًٞب ثٝ)، ثفای اغّت ٌفٜٚ2931ؼـ ٔغبِقبر ا٘دبْ ٌؽٜ سٛوظ سمٛی ٚ ٕٞىبـاٖ(   
ٞب ؼـ ٔؽَ ایٗ ٔطمميٗ ؼاـای ـا٘ؽٔبٖ ٞب وبیف ٌفٜٚففْا٘ؽ، ثب ایٗ ديًؼـ ٘ؾف ٌففشٝ 0/89ٚ  0/99
-ٚ ثفای  ؼسفسيٛن 0/7ٞب ) ٚ ایٗ ٔمؽاـ ثفای قئٛدلا٘ىشٖٛدّی وز ٚ غبـسٙبٖ، ٔبوُ ٞب(ٌبُٔ  ثٛؼٜ0/1اوٛسفٚفی
-ـٌشٝ)، ٌٛاقیٓ ؼْ0/66(یبَ اوجی)، ضىٖٛ ٔقِٕٛی( 0/9سػٕيٗ قؼٜ ٌؽ. ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی  0/352ٞب 
ٔيٍٛی )، 0/8)، ٔبٞی ٔفوت(0/59)، ٔٛسٛ(0/59(وٙؽی)، وبـؼیٗ 0/59)، وبِفوٍيؽٜ(0/59)،ثكٔبٞی(0/59ای(
) ٚ 0/5)، فيشٛدلا٘ىشٖٛ(0/7)، قئٛدلا٘ىشٖٛ(0/6(وز)، دّی0/6)، غبـدٛوشبٖ(0/89ٍٛی ثجفی()، ٔي0/89ٔب٘شيه(
ثبٌؽ ٞبی ٍٔبثٝ سطميك ضبضف ٔی) ٘شبیح وبـٞبی ا٘دبْ ٌؽٜ ؼـ ثٌٟٛف ثفای ثفغی اق ٌٛ٘ٝ0/800ٞب (ؼسفسيٛن
ٞبی غّيح فبـن ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی ثفای ؼـ آةٔبٞی ٌيف  غؿاییوبقی ). ٞٓ زٙيٗ ؼـ ٔؽَ3931(ٚٞبة ٘ماؼ،
سفیٗ فٍبـ )،وٕيٙٝ ایٗ ٌبغُ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ وٓ5102,.la te dahzenbahaVسػٕيٗ قؼٜ ٌؽ(0/5ٞب ثيً اق  ثيٍشف ٌٛ٘ٝ
خكٚ  غٛـٞبوٝ ییثٙبثفایٗ اق آ٘دب. )2791 ,eikciD(ثبٌؽٔبٞيٍيفی ٚ یب وٕشفیٗ دؽیؽٜ ٌىبـٌؽٖ ثف ـٚی ٌٛ٘ٝ ٔی
دؿیفؼ فّز ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی ِٛـر ٕ٘ی ٟبز ٌؽٜ ٔطىٛة ٌفؼیؽٜ ٚ ٞير ٘ٛؿ ثفؼاٌشی ؼـ آ٘ٔٙبعك ٔطبفؾ
 ؼـ فٛأُ ؼیٍف خىشدٛ ٕ٘ٛؼ. ثبیؽ ٞب ـاثبلای ٌٛ٘ٝ
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غٛاـی ؼـ ٌبغُ ٕٞٝ زيك وٝ ٘شبیحثبٌؽ، غٛاـی اق ؼیٍف اخكاء غفٚخی ٔؽَ اوٛده ٔیزيكٌبغُ ٕٞٝ
وذف ؼْ  ،)0/16( غفزًٙ ٌٙبٚـ وبضّیٌبغُ ؼـ غٛـ سيبة ؼـ  ایٗ ثيٍيٙٝ  ، ٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوز، ٍ٘ب6-3خؽَٚ 
ٌفثٝ ٔبٞی )، 0/25(ٌفثٝ ٔبٞی غبـ٘بقن)، 0/35( ثبؼوٙه قیشٛ٘ی ،)0/65(ٌفثٝ غَٛ ديىف ،)0/6(غبـوٛسبٜ ؼٚ
-یهِی اوز وٝ ؼـ غٛـ . ایٗ ؼـ ضبٌؽ) ٍٔبٞؽٜ 0/3( ؼـاقوذف ؼْ) ٚ 0/53(  ؼاـٌٛاف ـٌشٝ،  )0/64( غبوی
 ،)0/3(سٙبٖ٘فْٚ   ٌٕىه ثكـي) ٚ 0/13(ٔيٍٛٞبٚ  ٔيٍٛی ٔٛقی )،0/93( قـٚنثيٍيٙٝ ایٗ ٌبغُ ؼـ  ٌجٝ
غٛاـی ؼـ ثيٗ اخشٕبفبر غٛـ لافز ٍ٘بٖ اق ثيٍشف ثٛؼٖ ).  أب ٘شبیح ٌبغُ ٕٞٝ زيك3-7ٌيفی ٌؽ(خؽَٚ ٘شيدٝ
ٌفثٝ ٔبٞی  ، غبـوذفؼْ وٛسبٜ ؼٚ ،ٌفثٝ ثكـيٞبی ٌٛ٘ٝ ثبٌؽ ثٝ ٘طٛیىٝٞب ٔیایٗ ٌبغُ ؼـ ثفغی اق ٌٛ٘ٝ
ٌب٘ه ) ٚ 0/96( ويبٜغٙٛ غبَٞب یه ایٗ ٌبغُ ٚ ؼـ ثميٝ ٌٛ٘ٝ ٔمؽاـ فؽؼی ثب ٔبٞی غبویٌفثٝٚغبـ٘بقن 
ٍ٘بٖ ؼاؼ  غٕيف). أب ٘شبیح ؼـ 8-3ثٛؼ٘ؽ(خؽَٚ 0/2ٚ  0/3ٞبی ؼیٍف ؼاـای ٔمبؼیف سمفیجب ) ٚ ٌٛ٘ٝ0/94( قـؼ ثبِٝ
) 0/86(غفزًٙٚ  قـٚن)، 0/86(ٔيٍٛی ٔب٘شيه ) ٚ ؼـ0/96( ٌب٘ه قـؼ ثبِٝبغُ ٕٞٝ زيك غٛاـی ؼـ وٝ ٌ
 -0/3ثبٌؽ ٚ ؼـ ثميٝ ٌٛ٘ٝ ٞب ؼاـای ٔطؽٚؼٜ ثيٗ  ) ٔی0/84( غفزًٙ ٌٙبٚـآثی ) ٚ0/94( وٍٙىف ٔقِٕٛی ٚ
غٛاـی غُ ٕٞٝ زيكٞبی ایٗ زٟبـ ٔؽَ ؼـ غَّٛ ٌبِؿا آ٘سٝ یبفشٝ  ).9-3ایٗ ٌبغُ ـا ؼاـ٘ؽ(خؽَٚ  0/2
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غٛاـ ؼـ ؼٚ غٛـ سيبة ٚ لافز، دٛؼٜ ٞبیؼٞؽ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ثبلا ثٛؼٖ ایٗ ٌبغُ ؼـ ثيٗ  ٌفٜٚایٗ ٌفٜٚ ٍ٘بٖ ٔی
ٚ سٛقیـ سمفیجب ٔىبٚی آٖ ؼـ ثيٗ  ٌجٝیهغٛاـ ؼـ غٛـ دٛؼٜغٛاـ ٚ ثيٍشف ثٛؼٖ آٖ ؼـ ثيٗ ؼٚ ٌفٜٚ قئٛدلا٘ىشٖٛ
ؼـ  غٕيفثبٌؽ. وٝ اق ایٗ ٔٙؾف  غٛـ ٔی غٕيفغٛاـ ؼـ غٛاـ ٚ ٌٌٛزؼٜٔٛاؼ دٛغٛاـ، دلا٘ىشٖٛٞبی قئٌٛفٜٚ
ـٚؼ وٝ ٔمبٚٔز ٚ سطُٕ ؼـٖٚ ٚ ثفٖٚ اوٛويىشٕی ا٘شؾبـ ٔی اوِٛٛلیهٞبی ضبُِ اق ـغؽاؼٞبی اوشفن
 ثشٛا٘ؽ ٍ٘بٖ ؼٞؽ.  ٌبیؽثيٍشفی ٘ىجز ثٝ وٝ غٛـ ؼیٍف 
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، 4-3سب  1-3ٞبی ؼـ  ضبضف ثٛؼٜ وٝ ؼـ ٌىُ غٛـٞبیخی ٞبی زٟبـ ٔؽَ ٌبغُ ٞٓ دٌٛب٘ی ٘يك اق ؼیٍف غفٚ
دٌٛب٘ی ٌىبـ ؼـ ٌىبـزيبٖ ؼـ ٌٙبوی ثف ٔيكاٖ ٞٓٞبی ثٍْٛ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوز. ایٗ ٌبغُ سبثيف ٔشمبثُ آٌيب٘ٝ
 ِٚفٌفؼ وبؼـ غٛـ سيبة، ٞبایؼٚ وفٝٚ دبیبٌٖىٓ غؿاییٞبی ؼٞؽ. ؼـ ثيٗ ٔؽَٔؽَ ٞبی  ٔغبِقٝ ٌؽٜ ٍ٘بٖ ٔی
فلاٜٚ ثف ایٗ ؼٚ ٌٛ٘ٝ ثب یىؽیٍف، ٌٛ٘ٝ ٞبی  غٕيف غؿاییٚ لافز ، ٚ ؼـ ٔؽَ  یه ٌجٝؼـ غٛـٞبی  وبِفؼ وٍيؽٜ
ؼاـ٘ؽ.  غؿاییثب یىؽیٍف ـلبثز  یّی ؼـٌز دِٛهٚ  وٍٙىفٔػغظٚ ؼٚ ٌٛ٘ٝ  ٔيٍٛی وفيؽٚ  ٔيٍٛی ٔٛقی
ؼٚ ٌفٜٚ  غؿاییوف ٔٙبثـ ٍٔشفن آ٘سٝ اق یبفشٝ ٞبی ٔؽَ ٞب لبثُ اوشٙشبج ٔی ثبٌؽ ـلبثز ٌؽیؽ ثف 
 ایٔٛاؼ دٛؼٜـلبثز ثف وف  غٕيفثبٌؽ، ٞف زٙؽ ؼـ ٔی غٛـٞب)، ؼـ سٕبٔی فيشٛدلا٘ىشٖٛٚ قئٛدلا٘ىشٖٛ دلا٘ىشٛ٘ی(
(وٍٙىفٔػغظ ٚ ؼـ ؼٚ ٌفٜٚ اق ٔيٍٛٞب وٝ اق ٔٙبثـ ٍٔشفن سغؿیٝ ٔی ٕ٘بیٙؽ ٚ ؼٚ ٌٛ٘ٝ اق وٍٙىف ٔبٞيبٖ 
، أب ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ غفٚخی ٞبی ٔؽَ ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ ـلبثز ٌؽیؽ ؼـ ٌفٜٚ ٘يك ؼیؽٜ ٔی ٌٛؼ وٍٙىف زٟبـِىٝ)
 غٛـٞبیؼـ ٔؽَ ٞبی  غؿاییٔيكاٖ ٞٓ دٌٛب٘ی ثٛؼٖ وٝ ٘شبیح ایٗ دمًٚٞ ٍٔبثٝ  ٞبی دلا٘ىشٖٛ غٛاـ ٔی ثبٌؽ.
 یٗا يٙٝوٕؼٞؽ. ای ؼـ ایٗ اوٛويىشٓ ٞب ـا ٍ٘بٖ ٔیٞبی ٞفٔكٌبٖ ٚ یىىبٖ ثٛؼٖ ـفشبـ سغؿیٝٔغبِقٝ ٌؽٜ  ؼـ آة
 یٗا يٍيٍٙٝٔشفن ٘جٛؼٜ ٚ ث يبٌٖىبـز يٗث غؿایی یشٓا يرؼوز غٛاٞؽ آٔؽ وٝ ٞثٝ یقٔب٘ )،فؽؼ ِفف(ٌبغُ 
. ٍٔشفن ٞىشٙؽ یىؽیٍفٌىبـ ثب  یٞبیشٓوٝ ؼـ سٕبْ ا ٌٛؼیٔ یؽٜؼ يب٘یٌىبـز يٗؼـ ث یهفؽؼ  بغٌُ
ؼـ ثيٗ ٌفٜٚ  غؿاییٞٓ دٌٛب٘ی ٌؽیؽ ؼـ ِؽ  4ٞبی ثٌٟٛف ٘يك سٟٙب )، ؼـ ٔغبِقٝ غٛؼ ؼـ آة3931٘ماؼ(ٚٞبة
-ؼـ 3/9وفكیبٖ ٞفٔكٌبٖ ٍ٘بٖ ؼاؼ، سٟٙب   غؿاییٞبی ٔٛـؼ ٔغبِقٝ ٌكاـي ٕ٘ٛؼ٘ؽ، ٚ ٘شبیح ضبُِ اق ٔؽَ وبقی 
ٞبی ٔٛـؼ ٔغبِقٝ ثف ٌيفی ٌؽ، وٝ ٍ٘بٖ آٖ ثٛؼٜ وٝ ٌٌٛ٘ٝؽیؽ، ؼـ ثيٗ ٌىبـزيبٖ ٘شيدٝ غؿاییدٌٛب٘ی ِؽ ٞٓ
 ).5931، ٚ ٕٞىبـاٖ ثبٌٙؽ(ثٟكاؼیٝ ـلبثز ـا ؼاـا ٔیـٚی ٌىبـٞب ثب یىؽیٍف وٕيٙ
ؼـ ثيٗ ٌفٜٚ  غؿاییاوشبٖ ٞفٔكٌبٖ ٘ىشٝ لبثُ سقٕك ٞٓ دٌٛب٘ی ٌؽیؽ  غٛـٞبیؼـ ٞٓ دٌٛب٘ی غؿایی ٔؽِٟبی 
وٝ ییثبٌؽ، وٝ ؼـ ِٛـر وٕجٛؼ ٔٙبثـ ٔی سٛا٘ؽ آیٙؽٜ قیىشی ایٗ ٌفٜٚ ٚ ثبِغجـ اق آ٘دبٞبی دلا٘ىشٖٛ غٛاـ ٔی
ٞبی وٝ ؼاـای ٔمبؼیف ٍٔبٞؽٜ ٌؽٜ ٌٛ٘ٝـا سٟؽیؽ ٕ٘بیؽ.  غؿاییؼٞٙؽ وُ ٌجىٝ ـا سٍىيُ ٔی غؿاییش اِٚيٗ وغٛ
ٞبی ٔطيغی ؾغبیف ا٘ؽ ٚ ؼـ اوشفنغٛؼ ثٛؼٜ غؿاییؼـ ـلیٓ  غؿاییوٓ ایٗ ٌبغُ ٞىشٙؽ ؼاـای وٕيٙٝ سٙٛؿ 
 ).3102 ,.la te rekcisnuHا٘ؽ(آٟ٘ب  ثيٍشفیٗ ِؽٔبر ـا ٔشطُٕ ٌفؼیؽٜ
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ٌؿاـ ثف سبثيف دؿیف٘ؽٜ ؼـ اوٛويىشٓ ٞبی سبثيفٔػشّظ، ٚ ٔغبِقٝ ٌفٜٚ غؿاییٌبغُ اثفار آ٘سٝ ؼـ ثفـوی اثف 
وفؼی ؼاـای اثفار ٔثجز ٚ ٔٙفی ثبٌؽ، آٖ ثٛؼٜ وٝ ثىيبـی اق ٌفٜٚ ٞبی فُٕٞبی ٔغبِقٝ ٌؽٜ لبثُ ٍٔبٞؽٜ ٔی
، ایٔٛاؼ دٛؼٜٞب ٞب ؼـ  لبفؽٜ ٞف یه اق ٔؽَؼـ ٔمبیىٝ ثيٗ ٔؽَ ).21-3سب  9-3ٞبیثبٌٙؽ(ٌىُثف یىؽیٍف ٔی
ؼـ غٛـ سيبة ٔٛاؼ دٛؼٜ ایا٘ؽ، ثٝ ٘طٛیىٝ ای ثٛؼٜٞب  ؼاـای اثفار خبِت سٛخٝٞب ٚ قئٛدلا٘ىشٖٛفيشٛدلا٘ىشٖٛ
 ٞبغفزًٙٚ  ديىفٌفثٝ غَٛ ، ٌٛـرسمفیجب ؼاـای سبثيفٞبی ٔثجز ٚ ٔٙفی ثفاثفی ثٛؼٜ ٚ سٟٙب ؼـ ٔٛـؼ وٝ ٌٛ٘ٝ 
 سٙبٖ٘فْ)، ایٗ ؼـ ِٛـسی اوز وٝ سبثيف ٔٙفی وٓ آٖ ثف قئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب ٚ 3-9(ٌىُثبٌؽاثف ٔثجز آٖ ٍٟٔٛؼ ٔی
ٌفؼؼ ٚ ثف وبیف اخكاء ٔؽَ ؼاـای سبثيف ٔثجز ثٛؼٜ، وٝ سبثيفار ٔثجز آٖ ثف ـٚی ٍٔبٞؽٜ ٔی ٌجٝیهؼـ غٛـ 
ٞب ٙفی ثىيبـ ، سبثيف ٔ21-3). ؼـ ٌىُ01-3ثٛؼٜ اوز(ٌىُ ثيٍشف اق وبیف افضبء قـٚن ٚ غفزًٙ ٌٙبٚـآثی
ٞبی  ؼٞؽ، أب سبثيف ٔثجز آٖ ثىيبـ ثيٍشف ثٛؼٜ ثٝ ٘طٛیىٝ ؼـ ٌٍٛ٘ٝ٘بٖ ٔی ،ِسٝثف ثفغی  ٌفٜٚ ٞب ٔب٘ٙؽ  غٕيفؼـ 
ٚ... ؼیؽٜ ٔی ٌٛؼ. ؼـ غٛـ ٌفثٝ غَٛ ديىف، ؼـاقوذف ؼْ ،غفزًٙ ٌٙبٚـآثی، ٔيٍٛی وفيؽ، ٌٛـرٔب٘ٙؽ  
ثف غلاف وٝ غٛـ ؼیٍف ٞير سبثيف ٔٙفی ٘ؽاٌشٝ ٚ ثيٍيٙٝ سبثيفار ٔثجز آٖ ثف  ٔٛاؼ دٛؼٜ ای)، 11-3(ٌىُ لافز
 ٌفؼؼ.ٍٔبٞؽٜ ٔیقئٛدلا٘ىشٖٛ ٚ  فيشٛدلا٘ىشٖٛ،  غفزًٙ ٌٙبٚـآثیٞب ـٚی ٌٛ٘ٝ
ٞب ٔب٘ٙؽ ٌٛ٘ٝٞب/ٌفٜٚسيبة ٞٓ زٙيٗ ٞف زٙؽ فيشٛدلا٘ىشٖٛ ٞب ؼاـای سبثيفار ٔٙفی وٓ ؼـ ثفغی اق ؼـ غٛـ  
غبٔٝ ،  ضّٛا وفيؽٞبی ثبٌؽ، ٘مً ٔثجز آٟ٘ب ثف ٌٛ٘ٝٔی ٔيٍٛی ٔب٘شيهٚ  ٔيٍٛی ٔٛقی، دبیبٌٖىٓ، ایٟبؼٚوفٝ
ٚ  لافز ،ٌجٝیهغٛـ  وٝؼـ  ثبٌؽ.ٞبی قئٛدلا٘ىشٖٛ غٛاـ ثٝ غٛثی ٍٟٔٛؼ ٔیوبیف ٌفٜٚ ٚ ٌبـیك ؼٚ،  ٔبٞی
یىؽیٍف ؼاـای سبثيفار ٔثجز ٚ ٔٙفی سمفیجب  ٍٔبثٝ ٚ ٘كؼیه ثٝٞب ٞب ٚ قئٛدلا٘ىشٖٛدلا٘ىشٖٛؼٚ ٌفٜٚ فيشٛ  غٕيف
ٚی غٛؼ ٚ ٞب ؼـ ٞف وٝ غٛـ ؼاـای سبثيفار ٔٙفی ثف ـایٗ ؼـ ِٛـسی اوز وٝ قئٛدلا٘ىشٖٛثبٌٙؽ. ٔی
ٞبی سٛا٘ؽ ثٝ ـلبثزٔی ٞبی غٛؼ ؼـ یه اوٛويىشٓ ٞب ثف ـٚی ٌفٜٚسبثيفار قئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب ثٛؼ٘ؽ.فيشٛدلا٘ىشٖٛ
ٞب) ثف ـٚی ٞب ٚ فيشٛدلا٘ىشٖٛٔفسجظ ثبٌؽ. أب سبثيفار ٔثجز ٞف ؼٚ ٌفٜٚ(قئٛدلا٘ىشٖٛآٟ٘ب خٕقيشی ؼـ ثيٗ  ؼـٖٚ
 ثبٌؽ.غٛثی ٍٔػُ ٔیثٝ، )غٕيفٚ  ، لافزٌجٝیهؼـ ٞف وٝ غٛـ( سٕبْ افضبء ٌجىٝ
ٚ ٔٙفی ثب ٔمبؼیف ٞف یه اق زٟبـ ٔؽَ سٛا٘ىشٝ ا٘ؽ ثف ٌٛ٘ٝ ٞبی ؼیٍف سبثيفار ٔثجز  ـزٙيٗ وبیف افضبء ؼٞٓ
ٔػشّف ؼاٌشٝ ثبٌٙؽ، ٚ ثفغی اق ٌفٜٚ ٞب سٛا٘ىشٝ ا٘ؽ ثب ضؿف یه ٌفٜٚ ثبفث افكایً ٌٛ٘ٝ ؼیٍف ٌؽٜ ٚ یب ثٝ 
غٛـ سيبة سبثيف  غؿاییؼـ ٔؽَ  ٌؽر ثػٍيؽٜ ثبٌٙؽ. غؿاییفىه ثبضضٛـ غٛؼ ایٗ سبثيفار ـا ؼـ ٌجىٝ 
ٞبی ؼیٍف ٘يك ؼیؽٜ ٔٙفی ؼیٍفی اق ایٗ ٌٛ٘ٝ ثف ٌفٜٚثٛؼٜ أب اثفار  ٌؽیؽ ٔيٍٛی ٔٛقیثف ٌٛ٘ٝ  وٍٙىفٔقِٕٛی
ثبـق ثٛؼٜ ٞف زٙؽ وٝ وبیف افضبء ٌٕىه ثكـي  ثف ـٚی ٌٛ٘ٝٔبٞی غبٔٝ ٌٛؼ، ٞٓ زٙيٗ ؼـ ٕٞيٗ ٔؽَ سبثيفٔی
 ثبٌٙؽ.ثف یىؽیٍف ؼاـای سبثيفار وٓ ٚ ثيً ٔثجز ٚ یب ٔٙفی ٔی
ٌفثٝ ؼـ ٕٞيٗ ٔؽَ سبثيف ٔٙفی  ،ؼیؽٜ ٔی ٌٛؼ قـٚنٚ  ٔٛاؼ دٛؼٜ ای، ثف  ٌٛـراثف ٔٙفی  یه ٌجٝؼـ غٛـ 
ثبٌؽ. ؼـ ثفـوی ایٗ لا ثبـق ٔیٔوٝ خكٚ ـلیٓ غؿایی غبِت ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٛؼٜ وب غفزًٙٚ  ٘فْ سٙبٖثف ثكـي 
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ثٝ ؼِيُ سغؿیٝ اق ایٗ ٌفٜٚ ٚ  ٞٓ زٙيٗ ثف  قئٛدلا٘ىشٖٛ ثف اخشٕبفبر وبِفٌفؼٌبغُ ؼـ غٛـ لافز سبثيف ٔٙفی 
ثٝ ؼِيُ  زغٛنٚ  ٌبـیكزٟبـ، ٌبـیك وٝ، وبـؼیٗ وٙؽ، iessol syhthcisolkreH ،ِسٝ، وٍيؽٜوبِف،  ٘فْ سٙبٖـٚی 
-ٌب٘ه قـؼثبِٝ، غٙٛ غبَ، ٔيٍٛی وفيؽثف ٔٙمٛطففٚنثبٌؽ. ٞٓ زٙيٗ سبثيف وبٔلا ثبـق ٔی غؿاییـلبثز ٞبی 
ن آٟ٘ب ثب ٍٔشف ؿاییغيُ وففٜ وٝ ایٗ ـلبثز ٘يك ثٝ ؼٌِٛؼ، وبِف وٍيؽٜ ٘يكٍٔبٞؽٜ ٔیٚ وبِفؼ ٌفؼ، ويبٜ
، ٔيٍٛی ٔٛقی ٚ ٔيٍٛی غفزًٙ ثبغفزًٙ ٌٙبٚـآثی ؼـ ثيٗ  غؿاییسٛا٘ؽ ثبٌؽ. ایٗ ٌٛ٘ٝ ـلبثز یىؽیٍف ٔی
ٔغبِقٝ ٌؽٜ آٖ ثٛؼٜ وٝ ؼـ غٛـ لافز ثفای  غؿاییٌفؼؼ. ٘ىشٝ لبثُ سٛخٝ ؼـ ثيٗ زٟبـ ٔؽَ ٘يك ٍٔبٞؽٜ ٔیوفيؽ
 ٌٛؼ، وٝ ٔی سٛا٘ؽ ثٝ غٙبء وٓ دًٌٛ خٍّٙیغٛاـ ؼیؽٜ ٔیٜ ایٔٛاؼ دٛؼؼـ ثيٗ خٛأـ  غؿاییاِٚيٗ ثبـ ـلبثز 
ٞبی ٌفؼؼ وٝ غبِت ٌفٍٜٚٔبٞؽٜ ٔی غٕيف غٛـٞبیؼـ ثفـوی ایٗ ٌبغُ ؼـ . ؼـ ایٗ ٔٙغمٝ ٔفسجظ ثبٌؽ ضفا
 ا٘ؽ ٚسبثيف ٔثجز ضبُِ اق اثفارای ثفای وبیف ٌفٜٚ ٞب ففاٞٓ ٕ٘ٙٛؼٜسبثيف ٌؿاـ ٞير سبثيف ٔثجز ٚ یب ففِز ثٟيٙٝ
ٔيٍٛ ، سٙبٖ٘فْغفزًٙ ٌٙبٚـآثی، ٔيٍٛی ٔب٘شيه،  ،غفزًٙٞبی سبثيف ٌؿاـ ؼـ خٛأـ ثٙشٛقی ٔب٘ٙؽٔٙفی ٌفٜٚ
ٌؽیؽ ؼـ ثيٗ ٌفٜٚ  غؿاییوٝ ـلبثز سٛا٘ؽ ثيبٍ٘ف آٖ ثبٌؽٌفؼؼ. ایٗ ٔٛضٛؿ ٔیٍٔبٞؽٜ ٔیوفيؽ  ٔيٍٛٚ   ٔٛقی
ٚ لّٕفٚ ٌىبـ غٛؼ  اوِٛٛلیها٘شػبة آٌيب٘ٝ  ٞب ؼـٌؿاـ ؼـ وشٖٛ آة ٚخٛؼ ٘ؽاٌشٝ ٚ ٞف یه اق ٌفٜٚٞب سبثيف
ثٝ فجبـر ؼیٍف،  ثٝ ٚخٛؼ ٘يبٚـ٘ؽ. غؿاییا٘ؽ ـلبثشی ـا ثفای وبیف آفضبء ٌجىٝ اغشّبِی فُٕ ٕ٘ٛؼٜ ٚ سٛا٘ىشٝ
آ٘مؽـ ٔٙبوت ثٛؼٜ وٝ ؼـ ثبقٜ قٔب٘ی ٔٛـؼ ٘ؾف ایٗ ٌفایظ ـا ثفای ایٗ ٌبیؽ  غٕيف غٛـٞبیثجبر اوٛويىشٕی 
ٌبغُ  آ٘سٝ لاقْ ثٝ ؾوف اوز إٞيز ٔغبِقٝ ایٗ ٌبغُ ثؽیٗ ِطبػ ثٛؼٜ وٝ ـؼٜ اوز.ٞب ففاٞٓ آٌٚفٜٚ
سٛؼٜ یه ٌفٜٚ زٝ سبثيفی ثف ٕ٘بیؽ اثفار سغييف ؼـ قیاـقیبثی ٔی غؿاییٔػشّظ اق ٔٙؾف ـا٘ؽٔبٖ  غؿاییاثفار 
  ).9002 ,rebbeW dna dasrePٞب ؼـ یه اوٛويىشٓ غٛاٞؽ ؼاٌز( سٛؼٜ وبیف افضبء ٌفٜٚقی
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ٔفثٛط ثٝ  غؿایی، ایٗ ٌبغُ ؼـ ٞف زٟبـ ٔؽَ ٌيفی ٌؽٜ اوز، ٘شيدٝ61-3سب  31-3ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ؼـ اٌىبَ 
ا٘ؽ ٘مً غٛؼ ـا ؼـ ٞبی ؼیٍفی ثب ؼـخٝ إٞيز وٕشف سٛا٘ىشٝثبٌؽ، ٞف زٙؽ وٝ ٌفٜٚٔی فيشٛدلا٘ىشٖٛاخشٕبفبر 
ایٗ  ٌجٝیهٌٛیٓ ؼـ غٛـ أب ثب ٔفاخقٝ ثٝ اٌىبَ فٛق اِؿوف ٔشٛخٝ ٔیغٛؼ ـا ٍ٘بٖ ؼٞؽ  غٛـٞبی غؿاییٌجىٝ 
اق ؼیٍف وٛ  .يؽی غٛؼ ـا ثٝ ٘طٛ ثٟشفی ٍ٘بٖ ؼٞؽ٘ىجز ثٝ وبیف غٛـٞبی ؼیٍف ٘مً وّاوز ٌفٜٚ سٛا٘ىشٝ 
 ز.غٛاـی اؤبٍ٘فٚ ثفاوبن دٛؼٜٞبی ؼاـای خٍُٙ غٛـٞبیق٘ديفٜ غؿایی اوٛويىشٓ ثفغی ٔطمميٗ ٔقشمؽ٘ؽ 
-ٞب ثٛويّٝ سدكیٝٞبی وٓ فٕك اخكا ٌيبٞی ٕٞفاٜ ثب خّجهٞبی ٔبٍ٘فٚ ؼـ آةسفسيت وٝ ثب ـیكي ثفي ثؽیٗ
غٛاـاٖ ثىيبـ ٌيبٜ سٛوظوٙٙؽ ٞٛاقی ثػٛثی ـٌؽ ٔیٞب وٝ ؼـ ٔطيظ ثیٞب ٚلبـذوٙٙؽٌبٖ ٔيىفٚثی ٘ؾيف ثبوشفی
فٙٛاٖ ؽٌبٖ سٍىيُ دٛؼٜ فؾيٕی اوز وٝ ثٝوٙٙـیك ٔٛـؼ اوشفبؼٜ لفاـ ٌففشٝ ٚ سدكیٝ ٌٛ٘ؽ. ٘شيدٝ فقبِيز سدكیٝ
لاـٚ ضٍفار) لفاـ  ٚ ٞبضّكٖٚ،ٞبغفزًٙ ،ٞبؼٚوفٝ ای ،سٙبٖغٛاـاٖ (٘فْٔبؼٜ اِٚيٝ غؿایی ؼـ ؼوشفن دٛؼٜ
ؼٞٙؽ ٚ ایٗ غٛاـاٖ اِٚيٝ ٘ؾيف ٔبٞيبٖ وٛزه ـا سٍىيُ ٔیٌيفؼ. دٛؼٜ غٛاـاٖ ٘يك ثٝ ٘ٛثٝ غٛؼ غؿای ٌٌٛزٔی
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-غٛاـ) ٚالـ ٔیقیبٖ ( دف٘ؽٌبٖ ٔبٞیغٛاـاٖ ثب٘ٛیٝ ثكـٌشف افٓ اق آثكیبٖ یب غٍىییٝ ٌٌٛزٔبٞيبٖ ٘يك ٔٛـؼ سغؿ
ٌٛیبی ایٗ ٞب ثفای اخشٕبفبر ؼـ ایٗ اوٛويىشٓ فيشٛدلا٘ىشٖٛ سٛوظ ِؿا ایفب وفؼٖ ٘مً ٟٔٓ ٌفٜٚ وّيؽی .ٌٛ٘ؽ
ثٛؼٜ ٚ ٘مّبٖ سبٔيٗ ا٘فلی سٛوظ  ٞب اق سِٛيؽار دلا٘ىشٛ٘یٔىئّٝ ثٛؼٜ وٝ ـٚ٘ؽ ا٘شمبَ ا٘فلی ؼـ ایٗ اوٛويىشٓ
ثٛؼٖ زٖٛ قیبؼ ؼلایّی ٞٓثٙب ثٝ ٌفؼؼ. اِجشٝ،ٞب وٝ ثٝ ؼلایُ قیبؼی ٔی سٛا٘ؽ ٔفسجظ ثبٌؽ ٍٔبٞؽٜ ٔیٔٛاؼ دٛؼٜ ای
ٞبی  ٞبی ٌٙبوبیی ٌٛ٘ٝٞبی ؼـیبی ٚ سغييفار ؾاسی ؼـ ؼـٖٚ آٟ٘ب ٔقٕٛلا ـٚي ؼـ اوٛويىشٓ غؿاییاـسجبعبر 
ٞبی  ٞبی ٟٔٓ ٕٞب٘ٙؽ ٌٛ٘ٝ ثبٌؽ. ٌٙبوبیی ٌٛ٘ٝ سف اق ؼـیب ٔی یٗ ٚ غٍىی ثٝ ٔفاست آوبٖٞبی ٌيف وّيؽی ؼـ آة
وفؼ یه اوٛويىشٓ  ثٟشف ٌٙبوبیی ٕ٘بیؽ ثّىٝ ثبفث ٌؽٜ فُٕ ٞب ٔیوّيؽی ٘ٝ سٟٙب وٕه ثٝ ضفبؽز اق ٌٛ٘ٝ
يىشٓ ٔطىٛة ٌٙبوی یه اوٛوٞبی وّيؽی وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٟٔٙؽويٗ ثْٛ ). ٌٛ٘ٝ4102 ,.la te etnemelCٌٛؼ(
سٛا٘ؽ ثىيبـ ٔشفبٚر ثبٌؽ، وٝ ٘يبقٔٙؽ ؼا٘ىشٗ فبوشٛـٞبی وفؼ آٟ٘ب ٔیٌفؼ٘ؽ ثف اوبن قٔبٖ ٚ ٔىبٖ، فُٕ ٔی
 ,etluhcS dna iksyzrB(ثبٌؽٌؿاـ ٔی ٞبی اوز وٝ ثف ـٚی ٟٔٙؽوی آٟ٘ب سبثيفقیىشی ٚ غيف قیىشی ٚ ٚـٚؼی
وّيؽی ـا ؼـ یه اوٛويىشٓ ایفب ٕ٘ٙبیؽ ٚ  غَّٛ ٕٔىٗ اوز ٕٞٛاـٜ ٘مً یه ٌٛ٘ٝ. یه ٌٛ٘ٝ ثٝ)9002
ٞب ؼـ ایٗ ٌٛ٘ٝ غؿایی  ٞبی ثىشٍی ؼاـؼ وٝ ؼـ ـٚاثظوّيؽی ثٝ ٔدٕٛؿ ٌٛ٘ٝ وفؼ آٖ ثٝ فٙٛاٖ یه ٌٛ٘ٝ فُٕ
سٛا٘ؽ ؼـ ٞبی وّيؽی ٔیفبوشٛـٞبی غيفقیىشی ؼـوٙبـ ٌٛ٘ٝ ٞب ٚاوٛويىشٓ ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ، ضشی ٚخٛؼ وبیف ٌٛ٘ٝ
 ,.la te otalarbiL(ثبٌؽٌؿاـ ٔیٕ٘بیؽ سبثيفیب ٌفٜٚ ثٝ فٙٛاٖ یه ا٘ؽیىبسٛـ وّيؽی ثبقی  ٔمؽاـ ٘مٍی وٝ آٖ ٌٛ٘ٝ
-ٞب ٘يبق ثٝ ٌٙبوبیی ٌٛ٘ٝدبـزٍی یه اوٛويىشٓ ٚ سٙٛؿ قیىشی آٖ ؼـٔٛاخٝ ثب سىب٘ٝ . ثٝ ٔٙؾٛـ ضفؼ یه)5002
ٌيفی ٌؽٜ ٘شيدٝ، ثبٌٙؽٔی ٞبی ٟٔٓٞب ؼاـای ٘مًٌفؼؼ ٕٞٝ ٌٛ٘ٝثبٌؽ، ٞف زٙؽ وٝ سّٛـ ٔیٞبی وّيؽی ٔی
 . )0002 ,namliT(ثبٌٙؽٞب ؼـ یه اوٛويىشٓ ٔیٞبی وّيؽی ؼـ ٔٛاخٝ ثب ثطفاٖسٟٙب ثفغی اق آٟ٘ب ؼاـای ٘مً
ٞبی ٕٞٛاـٜ ثٝ فٙٛاٖ یه ٌبغُ ولأز اوٛويىشٓ ٞبی ضىبن ثٝ ٌفایظ ٔطيغی ثٛؼٜ ِؿاٞب ٌٛ٘ٝفيشٛدلا٘ىشٖٛ
ٞب ٞب ٚ سفويت خٕقيشی آٟ٘ب ثبقٌٛ وٙٙؽٜ ضبلار ٔطيغی اوٛويىشٓشٛدلا٘ىشٌٖٛفؼؼ، سٛاِی فيآثی اق آٟ٘ب یبؼ ٔی
 ,.la te nameBٕ٘بیٙؽ(ثٛؼٜ، وٝ ؼـ ایٗ ٔيبٖ ٔٛاؼ ٔغؿی لبثُ ؼوشفن ٘مً ٟٔٓ ؼـ وبغشبـ ایٗ خٛأـ ثبقی ٔی
بی ٕٞٞيٗ ؼِيُ اوز وٝ ایٗ خٛأـ یه فّٙف وّيؽی ؼـ سقفیف ويفيز آة ؼـ وٛاضُ ٚ ويىشٓ)، ثٝ5002
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 ًتیجِ گیزی ًْایی -5
ٞبی اـائٝ ٌؽٜ ثٝ ٌكاـي غٛـٞبٔٙشح اق  غؿاییٞب ؼـ ٞف زٟبـ ٔؽَ ای ثفآٚـؼ ٌؽٜ ثفای ٕٞٝ ٌفٜٚسغؿیٝوغص 
وغٛش  ثٛؼٖوٕشفثبٌؽ.  ٞبی ٍٔبثٝ ثىيبـ ٘كؼیه ٔیزٙيٗ اوٛويىشٓؼـ آثٟبی غّيح فبـن ٚ ؼـیبی فٕبٖ ٚ ٞٓ
لفاـ ؼاٌشٗ سقؽاؼ اق ؼیٍف وٛ،  ٞب ٔفسجظ ثبٌؽ. ثب سغؿیٝ ٔفاضُ ؼٚـاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝٔی سٛا٘ؽ ٞب ثفغی ٌٛ٘ٝ غؿایی
اوشفبؼٜ اق ٔٙبثـ  یآٟ٘ب ثفا يٗؼـث غؿاییـلبثز  سٛا٘ؽیثٝ ٞٓ ٔ یهٍٔبثٝ ٚ ٘كؼ غؿاییب ؼـ وغٛش ٞاق ٌٛ٘ٝ یبؼیق
، ٌجٝیهسيبة ٚ  غٛـٞبیسػٕيٗ قؼٜ ٌؽٜ ثفای  0/11ٚ  0/91ی اوٛسفٚف ـا٘ؽٔبٖ .ٕٞفاٜ ؼاٌشٝ ثبٌؽثٝ ٍٔشفن
ؼـ ؼـٖٚ ـوٛثبر ٔؽفٖٛ  ایٗ ٔٛاؼاق  یبؼیوٝ ٔمؽاـ قٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ آٖ ثٛؼٜ  ایدٛؼٜٔٛاؼی ثفاؼـ دمًٚٞ ضبضف 
ٕٞفاٜ ؼاٌشٝ ثبٌؽ. ء ثٝ، وٝ ثفای آیٙؽٜ ایٗ ؼٚ اوٛويىشٓ سبثيف وٛا٘ؽٚ ثٝ وغٛش ثبلاسف ا٘شمبَ ديؽا ٘ىفؼٜ ٌؽٜ اوز
فىه سّٛـار فٛق ؼـ غَّٛ ایٗ  غٕيفلافز ٚ  غٛـٞبیثفای  ،0/69ٚ  0/8اق ؼیٍف وٛ ـا٘ؽٔبٖ اوٛسفٚفی 
وٕيٙٝ ایٗ ٌبغُ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ وٕشفیٗ فٍبـ ٔبٞيٍيفی ٚ یب وٕشفیٗ  ، قیفاسٛا٘ؽ ؼـ ؾٞٗ سلالی ٕ٘بیؽؼٚ غٛـ ٔی
ٞبی ؼـ اوشفن غٕيفغٛـ ،ٔی ؼٞؽٍ٘بٖ غٛاـی بغُ ٕٞٝ زيكٌ٘شبیح ثبٌؽ. دؽیؽٜ ٌىبـٌؽٖ ثف ـٚی ٌٛ٘ٝ ٔی
ـٚؼ وٝ ٔمبٚٔز ٚ سطُٕ ثيٍشفی ٘ىجز ثٝ ؼـٖٚ ٚ ثفٖٚ اوٛويىشٕی ا٘شؾبـ ٔی اوِٛٛلیهضبُِ اق ـغؽاؼٞبی 
ٔغبِقٝ ٌؽٜ آٖ ثٛؼٜ وٝ ؼـ غٛـ  غؿایی٘ىشٝ لبثُ سٛخٝ ؼـ ثيٗ زٟبـ ٔؽَ وٝ غٛـ ؼیٍف ثبیؽ ثشٛا٘ؽ ٍ٘بٖ ؼٞؽ. 
ثٝ غٙبء وٓ دًٌٛ خٍّٙی ضفا ؼـ ایٗ ٔی سٛا٘ؽ  ٌٛؼ، وٝغٛاـ ؼیؽٜ ٔیدٛؼٜؼـ ثيٗ خٛأـ  غؿاییثز لافز ـلب
 غٕيف غٛـٞبیثجبر اوٛويىشٕی  ٞبی سبثيفٌؿاـ ٚ سبثيفدؿیف٘ؽٜ،ٌفٜٚؼـ ثفـوی ٌبغُ . ٔٙغمٝ ٔفسجظ ثبٌؽ
ٌبغُ  ففاٞٓ آٚـؼٜ اوز. ٞبآ٘مؽـ ٔٙبوت ثٛؼٜ وٝ ؼـ ثبقٜ قٔب٘ی ٔٛـؼ ٘ؾف ایٗ ٌفایظ ـا ثفای ایٗ ٌفٜٚ
ٞبی ؼیٍفی ثب ثبٌؽ، ٞف زٙؽ وٝ ٌفٜٚٔی فيشٛدلا٘ىشٖٛٔفثٛط ثٝ اخشٕبفبر  غؿاییؼـ ٞف زٟبـ ٔؽَ وّيؽی 
ِؿا ایفب وفؼٖ ٘مً ٟٔٓ ٌفٜٚ  . ٍ٘بٖ ؼٞؽ غٛـٞبی غؿایی٘مً غٛؼ ـا ؼـ ٌجىٝ ا٘ؽ ؼـخٝ إٞيز وٕشف سٛا٘ىشٝ
ٞب ٌٛیبی ایٗ ٔىئّٝ ثٛؼٜ وٝ ـٚ٘ؽ ؼـ ایٗ اوٛويىشٓ غؿاییىٝ ثفای اخشٕبفبر ٌج فيشٛدلا٘ىشٖٛوّيؽی سٛوظ 
وٝ ثٝ  ایٔٛاؼ دٛؼٜا٘شمبَ ا٘فلی ؼـ ایٗ اوٛويىشٓ ٞب اق سِٛيؽار دلا٘ىشٛ٘ی ثٛؼٜ ٚ ٘مّبٖ سبٔيٗ ا٘فلی سٛوظ 
 ٌفؼؼ. سٛا٘ؽ ٔفسجظ ثبٌؽ ٍٔبٞؽٜ ٔیؼلایُ قیبؼی ٔی




-اق ایٗثبٌؽ، ؼـ ثىشف غٛـ لافز ٔی ایٔٛاؼ دٛؼٜيكاٖ وٓ اخشٕبفبر ٞبی ٔؽَ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٔثفغی اق غفٚخی -
 ٌفؼؼ.ؼـ ایٗ غٛـ ديٍٟٙبؼ ٔی ؼـغشبٖ ضفاوبٌز ّٔٙٛفی  ـٚ
سٛا٘ٙؽ وجت ٌىٛفبئی خّجىی ؼـ یه ٔٙغمٝ ثٝ ٚیمٜ ٔٙبعك ثىشٝ ٔب٘ٙؽ غٛـٞب اق آ٘دبئيىٝ دىبثٟبی وبضّی ٔی -
ٞبی وٙشفَ ٞفقآة غٛـٞبؼـ  یفيشٛدلا٘ىشًٛ٘ وّيؽی اخشٕبفبر ایفب ٕ٘ٛؼٖ ٘م ثب سٛخٝ ثٝ ٌٛ٘ؽ، ثٙبثفایٗ،
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 تشکز ٍ قذرداًی
ـا ؼـ عَٛ ا٘دبْ ایٗ دفٚلٜ  یبفشٝ ٞبی ضبُِ اق ایٗ سطميك ٔفٖٞٛ سلاي ٞبی فكیكا٘ی اوز وٝ سيٓ سطميمبسی
یبـی ٕ٘ٛؼٜ ا٘ؽ، ديٍبديً اق فكیكا٘ی وٝ اوبٔی آٟ٘ب ؼـ ؾیُ وٟٛا اق لّٓ افشبؼٜ اوز، ِٕيٕب٘ٝ دٛقي عّجيؽٜ ٔی 
 ٌٛؼ:
 دمًٚٞ ٚ فٙبٚـیخٙبة آلبی ؼوشف ٔطٕؽ ِؽیك ٔفسضٛی ـیبوز ٚ آلبی ٟٔٙؽن ـضب ؼٞمب٘ی(ٔقبٚ٘ز  -
ثٝ ؼِيُ ٔىبفؽر ٞبی لاقْ ؼـ  جی ٔقبٚ٘ز ٔطشفْ دمًٚٞ ٚ فٙبٚـیٚلز) ٚ وفوبـ غب٘ٓ ؼوشف ويؽٜ ِيّی ٔط
 فّٕيبسی،ـٚ٘ؽ اخفای دفٚلٜ ؼـ سٕبٔی ٔفاضُ 
ؼـ سٟيٝ ٚ سبٔيٗ افشجبـ دفٚلٜ قضٕبر قیبؼی وٝ دفوُٙ ٔطشفْ ثف٘بٔٝ ٚ ثٛؼخٝ دمٍٚٞىؽٜ آلبی  فّی ـضب ٔيفی  -
 ٔشمجُ ٌؽٜ ا٘ؽ،
ٚ ؼـیبی فٕبٖ، ٘بغؽا غلاْ ـضٛا٘ی ثٝ ؼِيُ قضٕبر یٍبٖ ؼـیبیی دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلی غّيح فبـن  -
 ؼـ عَٛ ٌٍز ٞبی سطميمبسی، ٚ آلبی ضٕيؽ ٘ىبخیؼـیب٘ٛـؼی 
 یٍبٖ سفاثفی دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلی غّيح فبـن ٚ ؼـیبی فٕبٖ، آلبیبٖ وبٔفاٖ وبلاـی ٚ خٟبٍ٘يف ـئيىی، -
ٔطىٗ ٚ  آلبیبٖ ٔٛوی فبـوی ایٗ ٚاضؽ دفوُٙ ٔطشفْ ٚ قضٕشىًضفاوز ٚ  ٔىئَٛآلبی خٛاؼ ؼٞمب٘ی ٚ  -
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 هٌاتع
 ,redienhcS(  rebur sehtilotO ٌيً دٛقٜ ؼـاقٌٙبوی سِٛيؽ ٔثُ ٚ سغؿیٝ ٔبٞی  . قیىز6731اوىٙؽـی، ك.، -
 ِفطٝ. 211اٍ٘دٛیی ، ؼاٍٍ٘بٜ ٌٟيؽ زٕفاٖ اٞٛاق، ) ؼـ وٛاضُ غٛقوشبٖ. دبیبٖ ٘بٔٝ ؼ 1081
اثفاٞيٕی، ْ.، ٘يىٛیبٖ،ؿ. ، ٔفسضٛی،ْ.َ.، اخلاِی، ن.، آلبخفی، ٖ.، خٛوبـ، ظ.ن.، اوجفقاؼٜ، ك. ؿ.،   -
. ثفـوی ٞيؽـِٚٛلی ٚ ٞيؽـٚثيِٛٛلی غّيح فبـن(آثٟبی ٔطؽٚؼٜ 5831. وفاخی، ف. ٚ آلبخفی، ظ.ي
 911ٌيلار ایفاٖ، دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلی غّيح فبـن ٚ ؼـیبی فٕبٖ، اوشبٖ ٞفٔكٌبٖ)، ٔٛوىٝ سطميمبر 
 .ِفطٝ
 َ.801 .ٞفٔكٌبٖ، اؼاـٜ وُ ففًٞٙ ٚاـٌبؼ اولأی اوشبٖ ٞفٔكٌبٖ. ٔقففی اوشبٖ 8831أيفقاؼٜ،ٜ.،   -
 بٖئبٞ ییغؿا ییبیدٛ ٞبیاوشفبؼٜ اق ٌبغُ. 5931ثٟكاؼی ن.، وبٔفا٘ی ا.، وی ٔفاْ ف. ٚ ـ٘دجف ْ.ي.،  -
فٕبٖ  یبیفبـن ٚ ؼـ حيغّ یفيٍئبٞ ىشٓيولأز اوٛو ٗييثٝ ٔٙؾٛـ سق یثٝ وف ٚ وفك هیكؼ٘ یسدبـ
 ، دبیبٖ ٘بٔٝ ؼوشفی، ؼاٍٍ٘بٜ ٞفٔكٌبٖ.(اوشبٖ ٞفٔكٌبٖ)
-. ثفـوی ـٚاثظ ثْٛ ٌٙبغشی ثفغی اق ٌٛ٘ٝ2931 ،ْ. ،ٚ لؽـسی ٌدبفی ،ْ. ،ن. ا.، ضىيٓ اِٟی ،سمٛی ٔغّك  -
ٔدّٝ فّٕی دمٍٚٞی  ه.ٔؽَ ـٚاثظ سغؿیٝ ای اوٛد ٌبٖ) ثب اوشفبؼٜ اقٞبی آثكی غّيح فبـن(اوشبٖ ٞفٔك
 .2، ٌٕبـٜ 4وبَ  .اليب٘ٛن ٌٙبوی
خٛوبـ،ن.، ٔفسضٛی ْ. َ.، اثفاٞيٕی ْ.، اوجفقاؼٜ ك ؿ.، ـٚضب٘ی ن.، ؼٞمب٘ی ـ.، وٕبِی  ؿ.، وفاخی ف.،   -
بی ٔٙغمٝ غٕيف ٍٔٙقت اق . ثفـوی ٞيؽـٚثيِٛٛلی آثٟ9831اولأی ف.، ٘يىٛئيبٖ ؿ. ٚ ؼٞمبٖ ٔؽوٝ ن. 
 231، 21-51لافز ٚ غٕيف، ٔٛوىٝ سطميمبر ٌيلار ایفاٖ، ٔفوكسطميمبر ٌيلاسی غيّح فبـن ، ِفطبر
 َ.
. ثفـوی اضشٕبَ ٚلٛؿ دؽیؽٜ افز سفاق غؿایی سطز سأثيف فٍبـ 5931 ،.ا.،ٚ وبٔفا٘ی ،ـقالی.ْ.، ٍٔدٛـ.ن.  -
 .ٔدّٝ ثْٛ ٌٙبوی آثكیبٖ .بٖ (اوشبٖ ٞفٔكٌبٖ)ٞبی وبضّی ٌٕبَ غّيح فبـن ٚ ؼـیبی فِٕيبؼی ؼـ آة
  .33-44)، ِفطبر: 1(6
ِفطٝ، 98. آٔبـ وبلا٘ٝ ِيؽ ؼـ آثٟبی اوشبٖ ٞفٔكٌبٖ، ٔقبٚ٘ز ِيؽ ٚ ثٟفٜ ثفؼاـی،0931.ٌيلار ٞفٔكٌبٖ  -
 .91-02ِفطبر
ٔؽیفیز  .1831ِفبیی ْ.؛ ا. وبٔفا٘ی، ك. قـٌٙبن؛ ْ. ٔٛٔٙی؛  ن. اخلاِی، ؿ. وبلاـدٛـ؛ ٚ ن. ثٟكاؼی.، -
ؾغبیف ٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ سدبـی ٔيٍٛ ثب سبويؽ ثف دبـأشفٞبی ٞٛاٌٙبوی . ٔٛوىٝ سطميمبر ٚ آٔٛقي ٌيلار 
 ِفطٝ.57ایفاٖ. سٟفاٖ. 
. ٌكاـي ٟ٘بیی زٟبـ ٌٍز ٔٙبثـ وفكی ثٝ ـٚي 7731وبٔفا٘ی، ا.، وٕبِی.ؿ.، ؼـٚیٍی.ْ.، ٚ ثٟكاؼی، ن.،  -
 ِفطٝ.65ر ٚ آٔٛقي ٌيلار ایفاٖ. سٟفاٖ. ). ٔٛوىٝ سطميمبaera tpewSٔىبضز خبـٚة ٌؽٜ(
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- ة یلٛلؼ ٚ.ن یـٛ٘ ٝخاٛغ ،.ْ یٍیٚـؼ ،.ن یؼاكٟث ، .ؿ یـٛدـلابو ،.ْ یٙٔٛٔ،.1392 فیبغؾ یثبیقـا.
 حيّغ یلِٛٛوا ٜؽىٍٞٚمد ،ٖافیا رلايٌ ربميمطس ٝىوٛٔ ،ٖبٌكٔفٞ ٖبشوا یّضبو یبٟثآ ـؼ یقٛٔ ٍٛئ
 ،ٖبٕف یبیـؼٚ نـبف91.ٝطفِ 
-  .آ،ؼام٘ ةبٞٚ ،.ج.ی٘بجقٌ ٚ ،.ا.ن ،یٛمس ،1391.  یاؿغ ظف٘ ی ٚ یاؿغ صغو ٗيٕػس ،ییاؿغ راؼبف یوـفث
ٖٛىض یٞبٔ یففّٔ یِٕٛقٔ(Teleostomi/Synodontidaeـؼ ،) حيّغ نـبف )ٖبشوا فٌٟٛث . رلايٌ یّٕف ّٝدٔ
ٖافیا .ٓىی ٚ زىيث َبو،ٜـبٌٕ4  ربطفِ ،150-140. 
-  ،.آ،ؼام٘ ةبٞٚ1393ٚ ییاؿغ ٓیلـ یوـفث .  حيّغ یبٞ ةآ ـؼ یكفو ٖبيٞبٔ قا یغفث یا ٝیؿغس راؼبف
 .ربميمطسٚ ّْٛف ؽضاٚ ؼاقآ ٜبٍٍ٘اؼ .یّّػس یفشوؼ ِٝبوـ .هدٛوا َؽٔ قا ٜؼبفشوا بث )فٌٟٛث ٖبشوا(نـبف
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Abstract 
Shrimp is one of the most important aquatic animals,that have decreased their stocks in Hormozgan province, 
especially the eastern province . Evalution of food interaction in shrimp habitats (Estuaries of Tyab, Yek shabeh, 
Laft and Khouran) was studied with Ecopaht with Ecosim software (ver. 6.5) in Hormuzgan province. After 
entering the input components (Biomass,P/B and Q/B), model was balanced and outputs were extracted. Results 
of trophic levels, was close to previous research in these areas for all species in estuaries. Maximum of 
ecotrophic efficiency was belonged to phytoplankton and other preys that were observed in predator stomachs. 
Biological future of  food web estimated to be threatened  based on omnivore index of planktonivore groups. 
Maximum food competition between the four food models was estimated in detritivores communities in Laft 
estuary, that may be related to the low density of mangrove in this region. Khamir estuary ecosystem could be 
more stable, because each impacting group had its own separate ecological niche and special predation territory. 
key indices in each of four food models were related to phytoplankton communities, this key role has been  
demonstrated much better in Yek Shovy estuary than others. Future of commercial shrimp stocks will be 
expected to be in better condition in Khoran estuary compared to other three ones, due to selection of separate 
ecological niche by predators and High biomass of detritus in this estuary. 
 
Keywords: Ecopath, Shrimp habitat, Estuary, Hormuzgan and Persian Gulf. 
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